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C O N F L I C T O C O N J U R A D O 
Puedo darse por terminada la huel-
ga general de Zaragoza, en virtud de 
haberse conjurado el conflicto entre 
patronos y obreros. 
H U E L G A D E C A M A R E R O S 
Los camareros de San Sebastián tra-
tan de declararse en huelga. 
' I N C E N D I O 
E n Cariñena (Zaragoza) un horro-
roso incendio ha destruido la fábrica 
de alcoholes de don Pedro Cebrián. 
ACTUALIDADES 
El do la información á la mo-
derna y á la americana, cuyo le-
ma es publicarlo todo, sea lo que 
fuere, se indigna de que haya-
mos publicado los telegramas de 
Guantánamo en que se nos co-
municaban noticias que allí han 
circulado y que han sido recogi-
das por los periódicos de aquella 
localidad. 
Y en un mismo artículo, acha-
ca esas noticias á jugadas de Bol-
sa y asegura que no tienen más 
origen que el laborantismo del 
Alcalde de Guantánamo, señor 
Giró. 
Más claro, ni el proceso de Tin-
Tan. 
Pero no son las eternas incons-
ciencias del ex-órgano de Palacio 
lo que nos hace volver sobre se-
mejante asunto, sino los telegra-
mas do las autoridades de la pro-
vincia oriental, que ha dado á la 
prensa la Secretaría de Gober-
nación. 
En este departamento, nos com-
placemos cft reconocerlo, lo mis-
mo cuando el señor Yero lo im-
primía el sello de su personalidad 
vigorosa, que ahora, que sigue 
prevaleciendo idéntico espíritu, 
se ha observado siempre la ma-
yor diafanidad. 
Las noticias, por graves que 
sean, no se ocultan ni se ama-
fian; y porque sabemos esto, po-
demos asegurar que á los apre-
miantes y enérgicos telegramas 
de dicha Secretaría, pidiendo in -
formes á las autoridades de Orien-
te, se ha contestado, en realidad, 
que no hay allí el menor indicio 
de alteración del orden. 
¿Es que, entonces, se ha redu-
cido todo á una falsa alarma? 
Quizás sea esto lo cierto, y no 
necesitamos decir que mucho lo 
celebraríamos, pues solamente al 
más reacio cretinismo se le ocu-
rrirá suponer que deseamos alte-
raciones del orden público. 
Pero aun admitido esto, es de 
todo punto evidente que la no-
ticia que nos trasmitió nuestro 
corresponsal, se dieron en Guan-
tánamo por indudables y exactas, 
como se ha demostrado en parte 
por los periódicos de aquel pue-
blo, cuyas protestas contra los 
perturbadores hemos reproduci-
do, y como se patentizará por 
completo cuando aquí se reciban 
los correspondientes á estos últi-
mos días. 
Para entonces aplazamos nues-
tro juicio definitivo. 
Pero en tanto, séanos lícito ma 
nifestar nuestro asombro por la 
torpeza del periódico que, con 
pretexto de negar la existencia de 
una pequeña partida, propala es-
pecies mucho más alarmantes. 
E l hecho de que unos cuantos 
hombres, sin cultura, sin arraigo 
y sin representación de ningún 
género, se lanzasen al campo á 
impulso de instintos de bandida-
je más ó menos encubiertos, no 
tendría gran importancia. 
Pero en cambio, es mucho más 
grave la noticia de que el Alcal-
de de Guantánamo, hombre de 
acción y de influencia, que se ha-
lla de perfecto acuerdo con el ge-
neral Pedro Pérez y con otros 
muchos revolucionarios de pres-
tigio, se dedique á "laborar" con-
tra la República y su Gobierno. 
* * 
Aíurtunadamente, tal cosa nt> 
debe de ser exacta. 
Pero, aun no siéndolo, y aun-
que además resultase falsa la alar-
ma de Guantánamo, siempre ha-
brá que lamentar que los emba-
tes de las pasiones políticas, los 
escándalos electorales y los atro-
pellos de la ley determinen esta-
dos de opinión en cuyo ambien-
te de inquietud pasa por muy 
verosímil cualquier noticia de 
perturbación del orden. 
Y en estos casos, más vale acu-
dir á las causas que preocuparse 
únicamente de los efectos. 
E l Lu 
y e ! 
Notable promete ser la Velada artía-
tico-literaria que, para conmemorar el 
tercer centenario de la publicación de 
la obra inmortal de Cervantes el uIn-
genioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha'' ha de llevar á cabo el Centro 
Gallego de la Habana en el Gran tea-
tro Nacional, y decimos que promete 
ser notable, á juzgar por la contesta-
ción dada hasta la fecha, por las Socie-
dades hermanas, á quienes so les ha 
solicitado su concurso para tomar par-
te en la realización de tan grandioso 
acto. 
Según nuestros informes, la Sociedad 
Económica de Amigos del País ha nom-
brado para que la represente á los seño-
res don Rafael Montero, don Federico 
Martínez de Quintana y don Alfredo 
Zayas. 
E l Ateneo y Círculo de la Habana 
comisionó tambiCa á su Director, don 
Lincoln de Zay«s, con el fin de coadyu-
var al laudable fin que persigue el Cen-
tro Gall«'^o. 
La Sociedad de Recreo é Instrucción 
del Vedado igualmente designó para la 
organización de la citada velada, á su 
Presidente, don Guillermo Domínguez 
Roldán. 
De la misma manera contriburáu al 
esplendor de dicha fiesta las prestigio' 
sas sociedades habaneras, Casino Es-
pañol y Asociación de Dependientes. 
EL 5 POR 100 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana Agosto 11 de 100 .̂. 
Apreciable Sr: Hace varios días que 
la opinión pública, y especialmente los 
dueños de fincas urbanas y rústicas y 
los demás contribuyentes á quienes 
pretende sujetarse al pago del cinco 
por ciento provincial, estamos pen-
dientes dé la resolución del digno señor 
Presidente de la República respecto de 
ese importante particular. 
E l Centro de Propietarios, la Aso-
ciación del Vedado y no só cuantas 
corporaciones más han representado 
y gestionado cuanto ha sido dable pa-
ra evitar la exacción calificada por el 
señor Presidente de injusta é ilegal; 
pero es indispensable que la resolución 
definitiva recaiga tan clara y condu-
yeníe como el caso lo requiere; y que 
recaiga pronto y sin vacilación, puesto 
que el asunto de que se trata no admi-
te duda alguna. 
Hay además otra razón que juatifica-
el deseo legítimo de los contribuyentes 
de que se decida la cuestión; y es que 
está para vencer el plazo señalado por 
el Ayuntamiento para el pago del im-
puesto, y hay muchos que no lo han 
satisfecho todavía esperando la deci-
sión presidencial. Y debe evitarse á 
toda costa que sea necesario abouar el 
5 por ciento provincial, pues aunque 
después se declarase improcedente el 
cobro, habrá que emprender una nue-
va campaña para la devolución de lo 
indebidamente cobrado, y no acaba-
ríamos nunca. 
Importa por lo tanto que antes del 
día doce se publique la disposición del 
Ejecutivo que salve las dificultades y 
las salve á tiempo, como todos lo espe-
ramos. 
Gracias por su bondad en insertar 
estas líneas que atañen á un punto de 
público interés; y queda de V , atto. 
s. s. Q. B. S. M. 
NAECISO FLORES CORDIALES. 
FIESTAS LITERARIAS 
(Por te légrafo) 
Camajmniy 12 de Agosto de 190 
8 a. m 
A l D I A R I O D E JLA M A R I N A 
Habana. 
E l Jurado de los Juegos Florales 
ha premiado los trabajos que llevan 
lemas siguientes: 
F lor Natural: "desde que el hom-
b re nace etc."; accésits: "los pájaros 
son ñores con alma"; "España'*; "Los 
matices varios son infinitos etc."; 
otro "al 17 de Noviembre." 
Regalo del Cónsul: "todo en el 
mundo etc."; accésits: "el panal es 
producto maravilloso etc.": "el arte 
es manifestación etc."; "el arte; sus 
tres épocas . 
E l regalo del Centro Asturiano: fa-
m a "semper veiat.' 
E l regalo del Ayuntamiento se ha 
(IvM-larado desierto. Accés i t : "Decla-
ración amorosa." 
La Colonia Española solicita para 
el 14 la presencia ó d e l e g a c i ó n de los 
autores premiados. 
E l Jurado se muestra satisfecho del 
valor literario de numerosas obras 
presentadas. 
L a fiesta promete ser brillante. 
E l Corresponsal. 
RUSIA Y EL JAPON 
I N S P E C C I O N D E L F E R R O C A R R I L 
E N E L B A I K A E 
E l príncipe Hilkoff, Ministro de 
Vías y Comunicaciones de Rusia, salió 
el día 7 del actual de San Petersburgo 
para el lago Baikal. E l objeto de su vía 
je es inspeccionar los trabajos del fe-
rrocarril en este distrito. 
Varias compañías extranjeras le han 
hecho ofrecimiento para el trazado de 
una vía doble en el Trasiberiano; pero 
el ministro ha rechazado tales ofreci-
mientos. 
DESCONTENTO EN E L JAPÓN 
Van confirmándose los rumores que, 
debidos á un telegrama de Tientsin, 
han circulado en Londres de haber 
ocurrido graves motines populares en 
todas las grandes ciudades del Japón, 
en los cuales protesta el pueblo ruido-
samente de que á pesar de tantos sacri-
ttcioH. no tremole todavía el pabellón 
japonés en Puerto Arturo. 
LAS CONDICIONES DE PAZ 
Asegúrase en Tokio que en cnanto 
los japoneses se apoderen de Puerto 
Arturo y hayan batido en Mukden el 
grueso de las fuerzas do Kuropatkin, 
ofrecerán por medio de una potencia 
amiga (la Gran Bretaña) á Rusia la 
paz, bajo las condiciones siguientes: 
Entrega de la Manchuria á los chi-
nos, con una garantía internacional de 
ser en lo sucesivo un país abierto al co-
mercio de todas las naciones. 
Conversión en empresa internacional 
del camino de hierro del Este de China. 
Cesión de Puerto Arturo y Dalny al 
imperio japonés 6 en caso de no que-
rerlos ceder, devolverlos á la China. 
Devolución de Vladivostok (!¡) á 
R n s i R , mediante el pago de una indem-
nización. 
(Jesiou á los japoneses de la isla de 
Sakhalin y preponderancia absoluta 
del Japón en la Corea. 
L a base de la cesión de la isla de 
Sakhalin ' no debe extrañarles á nues-
tras lectores, pues á pesar de ser dicha 
isla muy árida y pobre, tiene pesque-
rías de grandísimo valor para los j a -
poneses. 
Téngase en cuenta que el Japón da 
como hecho descantado el apaderar-
se de Vladivostok, el gran puerto mili-
tar de la Siberia. 
A l enterarnos de estas condiciones de 
paz publicadas por uno de los periódi-
cos más serios é importantes de Tokio, 
nos hemos acordado inmediatamente 
de que para guisar una perdiz, es ne-
cesario ante todo, la perdiz y si los ja-
poneses la están acechando para coger-
la, están todavía muy lejos de tenerla 
eu su poder para guisarla. 
E L ESPIONAJE 
Desdo el principio de la guerra se 
vió de un modo claro que los japoneses 
llevaban una ventaja inmensa á los r u -
sos en el servicio de espionaje. 
Cuando un destacamento japonés 
avanza hacia una región ó punto que 
desconoce, lleva ya datos ciertos de 
cuanto pueda convenirle saber; del es-
tado de los caminos, de los recursos 
del país, de la facilidad ó dificultad de 
los alojamientos. Sabe, además, á q n é 
distancia se hallan las fuerzas enemi-
gas y qué número de soldados y caño-
nes disponen. 
L a gran masa del país que pisan es 
contraria á los soldados rusos; pero es-
to no priva que los japoneses, aun 
cuando se fían de los chinos, hagan por 
su cuenta espionaje directo que com-
pruebe las noticias dadas por los espías 
chinos. 
Los rusos, en cambio, pasan mil 
apuros para averiguar lo que ocurre en 
el campo enemigo; para saber el núme-
ro exacto de tropas que se mueven con-
tra ellos. Cuando la batalla de Vn-
fau^kú se ha dicho que desde lejos, y 
valiéndose de largas perchas los chinos 
hacían señales á los japoneses para ad-
vertirles los movimientos todos de sus 
contrarios. 
L a deficiencia grandísima en el ser-
vicio de espionaje hace que los rusos no 
sepan jamáis, cuando atacan, el número 
de las tropas que les ofrecen resisten-
cia y que cuando son atacados ignoren 
asimismo las fuerzas de sus adversa-
rios. 
L A L E P R A 
E n manos del primer magistrado de 
la República ha sido puesto un infor-
me que honra sobremanera á los dos 
meritisimos facultativos de quienes ha-
ce referencia. 
Véase á continuación: 
<4Sr. Presidente de la República de 
Cuba. 
Señor: tenemos el honor de elevar á 
usted la siguiente acta informe: 
En la ciudad de la Habana á 19 do 
Julio de 1901, y en la calle del Prado 
número 34 y 1[2, morada del doctor 
Manuel Bango, presidente de la Co-
misión fiscalizadora délas experiencias, 
tendentes á comprobar ó no el dicho de 
los doctores Moreno y Duque, se re-
unieron los doctores Manuel Bango, 
Enrique Saladrigas (secretario), Anto-
nio Díaz Albertini, Gustavo Duplesis, 
Arístides. Agrámente, José Antonio 
Fresno y Alfonso Betancourt, acordán-
dose el siguiente informe: 
Terminado el plazo que en la reunión 
celebrada el día 2 de Febrero de 1903 
solicitaron los doctores Matías Duque 
y Antonio Moreno para continuar dú« 
rante un año más en el hospital de San 
Lázaro los experimentos del tratamien-
to por el mangle rojo, en enfermos do 
lepra, esta Comisión fiscalizadora tiene 
el honor de exponer á usted el juicio 
que le han merecido esos trabajos rea-
lizados por los mencionados doctores 
Duque y Moreno. 
E n el espacio de tiempo de dos años 
y medio, sólo han continuado el trata-
miento cuatro enfermos, á saber: Rosa 
Rosas, M. M. Mustelier, Felipe Car-
meiro y Daniel Enriquez. 
E n los dos enfermos primeros, Rosa 
Rosas y Mustelier, el tratamiento no 
ha hecho impresión alguna, y los bro-
tes agudos y los síntomas correspon-
dientes á su enfermedad, se han sucedi-
do, al parecer, sin modificación. En es-
tos pacientes, la forma tuberculosa es 
la predominante. 
E l enfermo Carmeiro se halla nota-
blemente mejorado, y el otro, Daniel 
Enriquez, curó por completo, desapare-
ciendo el gérmen esporádico en su lin-
fa á los seis meses de tratamiento. E l 
mencionado Enriquez únicamente pre-
7/farca TJ/ercadal. 
DE V E N T A SOLO E H L A S P E L E T E R I A S 
F l A GRANADA, O M s p y M a J 
. A . 
i L A CASA MERCAD AL, San Rafael 25 i 
O ^ O 
C 1374 alt 4t-5 
>GRAÑA & COMP^ 
•74= y •70. Q'iFLEITiTiTr. T-i y 7O. 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G K N T K S D E L A S M A Q U I L A S D E OÓSEB 
DOMESTIC. S, & N. VIBRATORIA y NKW Cí \TI0NAL 
V DK L A S DÉ L S C R Í B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L amtn- ana amUis 
de escritura visible; y de la goma HA R T F O R D P^-;1-ca-
rruajes. 
Gran surtido de bicicleta» y accesorios para las mismas. 
£££toos dr henequén en varios tamaños. 
Se dan MAQUIN AS de coser á P L A Z O S y S I X i I A D O R . 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. 
C 1585 alt 
V I E R N E S 12 DE Á&QSTO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡ORAN R E B A J A B E P R E C I O S ! 
E L B A R B E R O DE S E V I L L A . 
I E S T R E N O ! 
E S I C 3 r - e n . © x * a . l . 
3? 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE U B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
142 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A J S T A FUNCION 
Grilles 1?, 2! 6 3er. piso sin entrada |6-)) 
Palcos 1S62! piso ídem fl-00 
Luneta con entrada $1-20 
Butaca con ídem i 12) 
Asiento de terulia con id ?0-?0 
Asiento de paraíso con id f0-10 
Entrada general v.. |0-73 
Entrada á tertulia ó paraíso | ) -3) 
^ » " E 1 domingo, día 14 da AGOSTO, eran 
\ M A T I N E B dedicado & los NIÑOS. 
t-8 A g 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ ^ i ü c ^ i ó r L t o d a . » 1 s xxoolx^-í 
HOY A L A S OCHO: PACHENCH0 CAPITALISTA. 
A l u s nueve: ROJO Y VERDE T CON PUNTA. 
C . RAMEIMTOL 
IE3 XJI T H L I - A . ÜSr O I t f 
32, O B I S P O . 33 
> rcu i t i . 
SAN JOSB V ZTJXUKTA 
Te lé fono núms. 364 y 351, Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
P^r cada sombrero de ^ A J I L L A de 3 v |3.o0 que se compre al contado se regalará un 
piv cioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A DE H I L O 6 P I Q U E , alta noredad. S i el sombrero 
es de m¿s precio, se aumentará una ¡camina por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nurca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay s o m l r o fie tolas classs y precio) 
Se hablan todas las lenguas 
S E B E C I B E X E N C A M O O S U E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
O-1540 t - l A 
A l a s diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
9 Ag 
B o t ó n d e O r o 
do 
FÍRFÜME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede* 
i ; s y Fanuacias de la Isla. 
• 1 osito; Salón Crusellas, Obispo 107. 
< esqühiá á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
® * * f ó s c 5 o s d o s o d e t y xm-EtiA-toca-cioa 
C1635 A 
MANTECA LA VISA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
u<\\e suplir á la que se consigue en el 
nn-ar friendo la empella fresca traida de 
¡•laza, hemos determinado no vender 
mantees de otras marcas,aun de esasque 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
ni público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I Ñ A y esta casa tieue por 
lema vender lo mejor en su giro. 
' Esperamos que no volverán ú faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el poso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.—Te-
léfono 880. 
Monte 394.—Teléfou» 0000. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
iV s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l tnoda 2>ara S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i d i o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. fiambia y ¿ftouzct; TELEFONO 675. 
C 1515 alt \ A 
MI ü 
FABRICA DE APAREJOS 
? t a M e r i a GH general, 
— D E — 
Joaquín Fernández. 
MONTE NUMERO 277, 
H A B A N A 
Sartido general de mMtnraB, erreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co -
lleras de todaa clases, frontiles para buey y 
Mees de heneanén . -w1 
JASEOSA FRANCESA 
P R O N T O S A L D R Á . 
5361 alt 1-A 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, din>irse á Pedro Mar 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. { 
T e l é f o n o 5S9. 9626 26t-A8 
E L E V A L O P E Z D E R O M E O . 
Sombrerera, confecciona.adorna y reforma 
Sombreros de Señoras y Niñas s e g ú n la últ ima 
moda 6 a l capricho; y rende cascos y artículos 
para los mismos, ¡salud u. 15 A. 
9521 alt 1-5 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
Cf¡n todos los adelantos de cat v industria, sa 
^iñe y limpia toda clase de ropi , taaco de 3a-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargoi 
avisando a l T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; j Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 5S, freate á Sarrá. Teléfon' 30J 
C 1591 26t-8 A 
tí §L - ~ E ú l z \ i & T i * e fa tfírde.—Agosto 12 de 1904, 
lenta on la aetoalidad las cicatrices que 
corresponden & lesiones que existieron. 
E s de notar, además, en este enfermo 
que, después de un afío sin estar some 
tido á tratamiento alguno y de vivir 
entregado á las rudas faenas del campo, 
no se han observado en ól señales de la 
infección leprosa. 
Los demás enfermos que pertenecían 
á ê tu sério, abAiidouaron el tratamieu-
to del mangle rojo á raíz del informe 
anterior.—Una segunda série de enfer-
mos fueron cedidos á los doctores Mo-
reno y Duque, para que continuaran 
sus experiencias; estos enfermos fueron 
elejidos, por el presidente de la Comi-
sión üscalizadora de las dichas expe-
riencias y se llaman, Juan'Manuel Mon-
tero, Francisco Montes, Eligió Díaz, 
Mario Freiré, José Manuel Montero, 
Joaquín González y Rafael Magistres. 
Estos enfermos empezaron el tratamieu-
tu todos en el mes de Mayo de 1903 á 
excepción de Mario Freiré que empezó 
en el mes de Agosto del mismo año. 
Todos estos enfermos han mejorado 
notablemente, pero en José Manuel 
Montero, Francisco Montes, Mario 
Freiré y Rafael Magistres, la mejoría 
ha sido más notable que en los otros; 
dicha mejoría consiste en la desapari-
ción casi completa de las manifestacio-
ues leprósicas de la piel de la mucosa, 
en el restablecimiento de la sensibili-
dad aunque no de un modo completo 
en todos y en el nacimiento de los ve-
llos del cuerpo y de las cejas. 
r E l bacilo de Haneen, agente etiológi-
co y específico de la lepra, se encuentra 
en la linfa de todos los enfermos (lo 
jmismo que al principio) que se han 
sometido al tratamiento de los doctores 
Duque y Moreno. 
! E n justicia se debe hacer constar que 
^ los experimentos llevados á cabo, se 
.'han realizado en condiciones desventa-
¡josas y poco favorables, porconsignien-
; te, para resultados máís satisfactorios, 
j De esta exposición de hechos, deduci-
i mos las siguientes conclusiones: 
! Primero: Que el tratamiento no ha 
dado los resultado* precisos que anun-
ciaron los doctores Duque y Moreno, 
I según consta en el acta de 8 de Febrero 
de 1902, en la cual prometían la cura-
ción social al año y la cura médica á 
los dos años más ó menos. 
Segundo: Que Daniel Enrique se en-
cuentra hoy curado de la lepra sin ba-
i cilo Hansen en su linfa, habiendo de-
saparecido el último vestigio de su in-
fección al afio de su tratamiento. En 
este enfermo se ha cumplido lo prome-
jtido por los doctores Duque y Moreno, 
•respecto al acta de constitución de 8 de 
Febrero de 1902. 
Tercero: Que el mangle rojo, por su 
I fácil admiuistración, su tolerancia por 
los enfermos y por loa resultados obte-
nidos, aunque no parece ser un especí-
;fico, es recomendable en el traLamieuto 
^ de la lepra". 
Felicitamos, como «e merecen, á los 
t dos notables facultativos á quienes ha-
\ce mención el informe precedente. 
Los que toman la cerveza LA TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
4ie afecciones digestivas. 
l i DE f f i W i S M ü W 
Directiva electa el día 7 del actual, 
para el bienio de 1904 á 1906: 
Presidente.—3D. José Gohier. 
Vicepresidente.—D. Ignacio Eoma-
fiá. 
Vocales.—D. Kicolás Merino, D. Va-
lentín Menéndet, D. Pablo Oliver y 
D. Manuel Fernández. 
Suplentes. - D . Eamón Cuevas y don 
Francisco Uñarte. 
M E M O R I A 
SOBRE F E R R O C A R R I L E S DE CUBA 
E l Secretario de Obras Públicas y 
presidente de la Comisién de Ferroca-
rriles D. Manuel Luciano Díaz, se ha 
enviarnos atentamente un ejemplar de 
la Memoria sobre Ferrocarriles del afio 
de 1902-1903; conteniendo los trabajos 
de la referida Comisión y una nota de-
tallada del estado de los ferrocarriles de 
la Isla en la fecha citada. 
Hace constar el distinguido funciona-
rio que al terminar el año económico 
anterior á 1902-1903 había en esta An-
tilla 1788 kilómetros lineales de vía fé-
rrea en servicio público, y que, el 30 de 
Junio de 1903 había en explotación 
2286 kilómetros de caminos de hierro; 
de modo que en el referido año se cons-
truyeron 698 kilómetros de ferrocarril, 
ttn tercio de la totalidad efectiva en 1902 
Existían de tiempo antes unas siete 
Empresas de ferrocarriles; recientemen-
te acababan de ser inscritas cinco más 
y en el afío 1903-04 se inscribieron tres. 
E n conjunto suma quince en esta forma: 
1 The Cuba Company. 
2 The Western Railway of Habana 
Ximited. 
3 The Cuba Railroad Company. 
4 Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro. 
5 The Cuban Central Railway. 
6 The Havana and Jaimanitas Rail-
way Company. 
7 Ferrocarril de Puerto Príncipe á 
Kuevitas. 
8 The Insular Railway Company. 
9 F . O y Almacenes de Depósito de 
Santiago de Cuba. 
10 Ferrocarril de Marianao. 
11 Ferrocarriles del Central Caracas. 
12 The Cuban Electric Company. 
13 Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
14 The Cuba Eastern Rairoad Com-
pany. 
15 Ferrocarril de Guantánarao. 
L a Momoria con las actas de la Co-
misión de Ferrocarriles forman nn libro 
de 366 páginas en cuarto menos. 
ÍFECTOSJLE VIAJE 
PARAGUAS Y BASTONES 
Vea Vd 
EL SURTIDO QUE TIENE 
c u 
P O T A L E S D E L U Z . 
TELEFONO 929 
S l i l í ü P B 
Para el almuerzo que conmemorando 
el establecimiento t!e la Asociación de 
la Prewa, se celebrará en el liotel Ara-
na, Chorrera, el prójymo dowingoálas 
dier t3e ía nraftana, han regalado su ex-
celente vino marca "Autol" los señores 
Piñán y Ezquerro; sidra " L a Rapaza" 
los señores Marceltao SUH«« y C^; ri-
qoísimas aceitunas los se&m>s Mnüíz y 
C?; superior jamón gallego los señores 
Cachaza y Coll; afamada longaniza de 
Vich los señores Komagosa y C* y sar-
dinas de Castro [Jrdiales los señores 
Landeras Calle y C4?, y el señor José 
Alvarez una caja de frutas del Norte, 
Bien merecen todos las gracias de los 
«sociados qne el domi ugo acudan á casa 
de Arana. 
Esta mañana ha estaco en la redac-
ción del DIARIO el señor Presidente de 
la Asociación de la Prensa, don Alfre-
do Martín Morales, con objeto de invi-
tar á nuestro compañero señor Mendo-
za, en su carácter de Presidente de la 
"Asociación de Rcporte^s,^ para el al-
muerzo que celebra la primera de di-
chas Asociaciones, el próximo domin-
go, en el hotel Arana. 
E l señor Mendoza dio al señor Mora-
les las más expresivas gracias por la 
deferencia de que ha sido objeto, ofre-
ciendo asistir á dicho acta 
NECROLOGIA. 
E n la anterior semana dr-jó de existir 
cu esta ciudad la bondadosa señora que 
en vida fué doña Guadalupe Martínez, 
viuda de Calvo, dama ejemplar por las 
altas virtudes que resplandecían «a su 
vida. 
Pena profunrln prothadrft lu triste 
nueva en todos cuantos conocían á la 
buena y caritativa señora que acaba de 
bajar á la tumba. 
A sus deudos todos, y coa especiali-
dad á sus hijos D. Fernando y D. Ce-
sáreo Calvo, enviamos con estas líneas 
la expresión de nuestro testimonio de 
condolencia. 
Paz á sus restos. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C1520 0 5 A. 
DS mmm 
MATANZAS 
E L C H O C O L A T E D E L L O B O 
Dice E l RtpuhUcaiio, de Matanras. 
" L a Junta Escolar sorprendió este 
mes á la pobre y sulrida clase de con-
serjes, con la rebaja de tres pesos. Pa-
rece que encontró ser mucho lo que era 
lo que se les venía pagando y acordó 
que en lo adelante no fueran más que 12. 
Ha dado nn golpe sorprendente, qne 
la acredita. ECa realizado una economía 
con la cual se podrá contribuir á la pa-
ga del ejército, que tanto nos preocu-
pa." 
MÁS R E F O R H i L S 
En junta celebrada recientemente por 
la sección de Beneficencia del Centro 
de la Colonia Española de Cárdenas, se 
tomó, entre otros acuerdos, el muy im-
portante de ampliar los pabelloBes ó 
salas dedicadas á albergue de los eufer-
xros. 
Muy plausible es sin duda el referi-
do aonerdo, por lo cual enviamos un 
aplauso ú la referida Sección que presi-
de D. Victoriano Gai cía. 
W A ATfTBULÁKCIi. 
La idea concebida por los doctores 
Freiré y Verdeja, de Cárdenas, de ad-
quirir un carro de anihulancia para la 
Casa de Socorro "ha entrado ya en vías 
de ser realizada. 
Se "ha iniciado la suscripción entre 
las personas pudientes de la localidad 
y es seguro que en breve se cubrirá la 
suma que se necesita de 700 pesos oro 
americano que es el valor del referido 
carro. 
Entre los primeros donantes figuran 
los señores Septimimo Sardiña con 106 
pesos oro español y D. Carlos Segrera 
con 53. 
Se ha recibido de los Estados Unidos 
el croquis del carro que es idéntico al 
de la ambulancia de Matanzas. 
SANTA C L A R A 
E L A C U E D U C T O 
Leemos en E l Republicano, de Santa 
Clara: 
''Es preciso que el pueblo, que paga, 
sepa cuál es el motivo por el cual, á 
pesar de existir uu erédito rotado al 
efecto, no se construye el Acueducto de 
esta ciudad. 
Salvo los fracasos del "Carrascal", 
no sabemos que se hayan hecho estu-
dios formales, en ningún otro sitia 
Cuando má < se ha acabado un pozo en 
lugares en que nadie es capaz de supo-
ner las existencias de ricos manantia-
les, y en cambio no se "ha hecho eso en 
punto como ''Chamberí", que p a r a d 
pueblo entero es la única fuente que 
pudiera dar suficiente caudal de agua. 
Kosotros, y con nosotros el pueblo de 
Villaclara, espera que nuestros Sepre-
sentantes y Senadores, inquirirán tíel 
señor Secretario del ramo cuál es la 
causa por la que los trabajos del Acue-
ducto se encuentran paralizados." 
G E S T I O N E S 
L r Colonia Española de Cienfuegos 
está gestionando el indulto del compa-
triota don Juan Ferrer, comerciante<iei 
Castillo de Jagua, condenado á dos mil 
y pico de pesos por haberle hallado en 
«n establecimiento varios juegos de nai-
pes sin Bellos. 
El señor Ferrer se halla en la cárcel 
sufriendo la pena subsidiaria. 
L A G R A N T U C A 
Dice E l Clarín, de Caibarión: 
"Hemos tenido ocasión de ver una 
gigantesca yuca, cosechada en una co-
lonia del ingenio ^'Dolores", cuya fari-
nácea mide 93 pulgadas de largo por 
««as 28 de circunferencia en su parte 
más gruesa, siendo su peso el de 19 li-
bras. 
A quien conozca la feracidad de los 
tCTrenos "siteados en esa rica zona, no 
le asombrará tal desarrollo." 
S A N T I A G O 1>E C U B A 
A C U E R D O P L A U S I B L E 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
aprobado el informe emitido por la Co-
misión de Hacienda, en vista de los re-
paros hechos al vigente presupuesto 
municipal por la Secretaría de Hacien-
da, de la República, y en su conse-
cuencia que se cumpla todo lo dispues-
to por la Superioridad, y se consigne 
para el servicio de Sanidad, la suma 
de 28,000 pesos, única que puede fijar 
el Ayuntamiento, por carencia de re-
cursos. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora doña Mari-
na O'Bourque, viuda de La Torre, 
En Camagüey, don Abelardo Eico, 
.^cretario en propiedad del Consejo 
Provincial. 
En Santiago de Cuba, don Bartolo-
mé Mestre y Robert, Concejal del 
Ayuntamiento. 
ASffllTOS JAElfl l i . 
FELICITACION 
E l señor Presidente de la Eepública 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Comité Liga Agraria Cabezas, sa-
bedora de sus propósitos salvar agri-
cultura empréstito, felicita Vd. firme 
voluntad ese odjeto, manifestados Co-
misión Junta Central entrevista re-
ciente. 
Este Comité espera su amor al país 
reconstrucción elemento principal 
agricultura, prestándole apoyo incon-
dicional.—José V. Martínez de Valdi-
vieteo. —Presidente de la Liga Agraria 
de Cabezas.'' 
visira. 
E l general Máximo Gómez ha visita-
do hoy á las ocho de la mañana el Dis-
pensario "Ln Caridad", saliendo suma-
mente complacido de aquel estableci-
miento. 
Cuando el General vió los eiento y 
tantos niños que desayunaban, dirigió 
palabras alentadoras al Director del 
Establecimienlo y á la Siervade María 
que le auxilia en sus trabajos. Los ni-
ños, al retirarse el general Gómez, can-
tanban el himno nacional y le dieron 
vivas al viejo caudillo. 
Como en el mismo edificio se halla 
instalada la oficina de " L a Casa del 
Pobre", el General pudo apreciar elor-
clen y escrupulosidad que se emplea pa-
ra realizar el socorro á las familias po-
bres <le esta ciudad. 
XOS "FONDOS DEL EMPRESTITO 
Ayer se embarcaron en el vapor J7n-
vana UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PE-
SOS, segunda remesa de los fondos del 
Empréstito. 
Las sucesivas remesas batía el cem-
pleto de los 10.258,635 pesos proceden-
tes de la primera entrega, «eíiaráo en 
los siguientes vapores: 
Sábado 13, México, $1.500,000. 
Jueves 18, Monterrey, $1.500,000. 
Sábado 20, ilforro C'astle, $1,500,000. 
Jueyes 25, Esperanza, $1.500,000. 
Sábado 27, México, $1.558,635. 
PRUEBAS DEL NUEVO SISTEMA 
DE ALUMBRADO. 
A las ocho de esta noche se verifica-
rán en el Parqne Central, las pruebas 
de los nuevos faroles de alumbrado pú-
blico, por el sistema moderno de gas 
incandescente, cuyo procedimiento ha 
sido adoptado ya por los municipios de 
París, Londres Berlín y Nueva York. 
Las pruebas del referido alumbrado 
serán presenciadas por el Alcalde mu-
nipal señor O'Farritl y algunos conceja-
les, siendo dirigidas por el representan-
te de la fábrica americana mister Mo-
mand. 
EXCEPCIÓN IMPROCEDENTE 
A l Sr. Manuel Alvarez García, in-
dustrial de Matanzas que solicitó de la 
Secretaría de Ilacienda se declarara 
que el recargo de 30 p 3 consignado 
como ingreso por el Consejo de aquella 
Provincia no es aplicable á las tiendas 
de tabacos y cigarros, se le contesta 
por el citado Centro que es improce-
dente la excepción pretendida porque 
los industriales por dicho concepto, ni 
resultan ser los gravados con los im-
puestos especiales de la Ley de 27 de 
Febrero de 1903, ni son objeto tampo-
co de ningún impuesto de consumo que 
satisfagan ellos directamente, como lo 
hacen los contribuyentes por patento 
de Alcoholes á los Ayuntamientos. 
FELIZ VIAJE 
Mañana, sábado, embarca para los 
Estados Unidos nuestro antiguo y que-
rido amigo el acreditado comerciante 
en esta plaza señor don Santiago Mi-
lián. 
También se embarca para la vecina 
república nuestro no menos antiguo 
amigo el eefior don José Alonso, que 
realiza su viaje acompañado de su hijo 
don Manuel, que va á completar su 
educación en uno de aquellos colegios. 
Lleven todos felix viaje, 
ifcfli 
Con fecha 6 del actual ha cesado en 
las funciones de Vicecónsul Honorario 
de España en Caibarién, el señor don 
Augel Izquierdo y Pozo. 
EL DIQUU 
Hoy subió nuevamente al Dique el 
bergantín-goleta inglés, de tres palos, 
^unny South'r, de 542 toneladas, para 
reparaciones eu la quilla y forrar en 
cobre. 
BIENVENIDO 
Ha regresado de su viaje á San»Luís, 
nuestro estimado ami^o el ilustrado 
profesor y colaborador del DIARIO DE 
LA MARINA, Dr. D. Prudencio Fernán-
dez Solares. 
Le agradecemos la visita que nos ha 
hecho á su llegada y le enviamos nues-
tra más afectuosa bienvenida. 
KENUNCLA 
Ha presentado la renuncia del cargo 
de recaudador de contribuciones de la 
Macagua, el seílor don Manuel de J . 
Bohorquez y ba sido nombrado provi-
sionalmente en su lugar el señor don 
Manuel García. 
No PUEDE 
Por la Secretaría de Hacienda ss ha 
evacuado (jonsuita de la Al cató ía de 
Jovellaúos eu el sentido de que estan-
do vigentes coa anterioridad á 1900 las 
actuales Tarifas de la Contribución in-
dustrial el Ayuntamiento no pudo to-
mar el acuerdo probivitivo que se cita 
en cuanto á la venta de viandas y fru-
tas frescas en los establecimientos • de 
bodega y tienda mista de aquella loca-
lidad, los que dicha venta la resulta 
expresamente consentida por la nota 
anexa al primero de los expresados 
conceptos, 
D E A R R I B A D A 
A las once de la manafia del miérco-
les entró de arribada en Cienfuegos el 
vapor noruego uJasson", que el 29 de 
Julio salió cargado de azúcar, varán-
dose á 160 millas de aquel puerto. 
Lo condujo el remolcador '¿Pre-
mier", de Jamaica. 
L A A D U A N A D E CATBARIÍTN 
Eecaudación del mes de Ju-
lio de 1904 $21,746 14 
Id. id Julio de 1903 19,043 75 
Aumento en 1904 $2,702 39 
LICENCIA. 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia, por enfermo, ádon Tomás Cor-
tey, práctico del puerto de Cárdenas. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricnltura, In-
dustria y Comercio se hau hecho la si-
guientes inscripcioues de marcas nacio-
nales: 
uLa Artista'', renovación de la mar-
ca de fábrica, para tabacos, por los se-
ñores E . A. Kline y C*. 
^ L a Bella España^', para tabacos, 
renovación, por el Sr. Eafael García 
Marqués. 
^High Life", para tabacos, renova-
ción de tres dibujos industriales, por 
el mismo señor. 
"Brocha*', para distinguir el agua-
rrás que expende en su establecimiento 
el Sr. Santiago Knight. 
"Alaska", para distinguir piedras 
de clase superior para efectos de óptica 
y joyería que expende en su estableci-
miento el Sr. Francisco A. Baya. 
" L a Paiais Boyal'', para distinguir 
los artículos de quincallería, joyería, 
etcétera, que expenden en su estableci-
miento los señores Fernández, Herma-
nos y C*. 
ÍC¥\OT del Fumar", para tabacos, di-
bujo industrial, por la Cuban Ameri-
can Manufacturing Company. 
También se toma razón de haber pa-
sado á la propiedad de la sociedad Al-
dabó, Trueba y (5?, la marca para sidra 
denominada " L a Golondrina". 
Bi tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
I Í A T R O P I C A L , que es lu mejor 
que se conoce. 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
Con fecha 29 del pasado, nos participan 
los señores Bolívar y Echarte, que han 
adquirido la propiedad del Anunciador 
Comercial qu» e^tá instalado en la parte 
alta del edificio conocido por "Manzana 
de Gómez", y en la azotea del café " E l 
Tiburón", sito en Prado ySan Lázaro. 
E n circular fechada en Sagua el l? del 
corriente nos participan los sefiores Gar-
cía Hermano, S. en Ol, la constitución de 
dicha sociedad, que se dedicará á los ra-
mos de sombrerería, peletería y fabrica-
ción de calzado del país, siendo sus úni-
cos gerentes los señores don José y don 
Bonifacio García Muñir, y comanditario, 
don Anselmo García Mufiiz. 
Ccn fecha V del actual nos participa 
el señor Loy Yung que ha adquirido en 
representación del Sr. "Woo Lim de Hong 
Kong, el establecimiento importador de 
efectos de Asia que giraba en esta plaza 
Iwjo la razón de Loy y Lee, L i y Ow y 
WengOn y y que ha compartido con 
don Luis Po el poder que le confirió el 
citado Sr. Woo Lim para administrar di-
cho establecimiento. 
Hftviinleato Marn ta ia 
E L PÍO I X 
Para Cienfuegos salió ayer con carga 
de tránsito el vapor español Fio I X . 
E L H A T K O R 
Con cargamento de azúcar salió ayer 
para Delaware (B. W-) el vapor inglés 
Ilalhor, 
E L MOBILA 
Hoy se hará á la mar para el puerto de 
su nombre con carga el vapor cubano 
Mobila. r • 
GANADO 
E l vapor cubano Mobila, importó del 
puerto de su nombre ayer para el señor 
don F . Wolfe, añojos, 35 vacas y 27 
terneros. Y al Sr. don J . W. Whitacre 3 
toros, 27 añojos y 9 potros. 
— — 
á 42 P. 
C . \ ? á A í í D E C A - M B I O 
Plata ©gañola.... de 11% A 77 ^ V. 
Oaiderilla. dt. 82 ¿ V. 
Billeres tí. Espa-
ñol da 4«g i 5 ^ V. 
contra español. ] de l lü-^ <l llL''4 p 
Oroamer. contri 
plati empatióla. 
Oentenes á 6 80 plabv 
En cantidades., á 6.82 piat i. 
Luises á 5t4 ^ pmti. 
En cantlda^eM.. á &.£ plat\. 
E l peso ameri; a-) 
no en plata es- [de M I J J á 1-42 V . 
paflola ) 
Habana. Agosto 12 de 1901. 
É S T A D O S ^ M I B O S 
Servicio de la Preusa Asoolada 
D E HO^r 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A . 
H n n i r u a , Agosto 12.-E.rt la mufla-
ña de hoy ha llegado á este puerto la 
escuadra americana. 
F U T U R O C Z A R . 
San retersburffo. Agosto 12 . -La 
Czarina ha dado hoy á luz un niño, y 
es satu£actorio el estado do ambos. 
B U Q D E D E S A R M A D O . 
Che-Foo, Agonfo 12.- E n cumpli-
imcato de la orden de las autorida-
des chinas, el comandante del caza-
torpedero ruso Jítf^.fftifelin ha opta-
dlo por quedarse en este puerto y, 
por consiguiente, el citado buque ha 
desembarcado los cañones y pertre-
chos de guerra que tenia íí su bordo. 
E L - B A Y A N ' ' A V E R I A D O . 
E l comandaate del citado caza-tor-
peciero manifiesta que, con la sola 
e n epción del crucero Bayan , que 
sufrió alprunas averías , todos los bu-
ques rusos de g-rau porte, han salido 
de Puerto Arturo. 
L O Q U E TOGO C R E E . 
IbA-ío, Aposto 12.-Informa el almi-
rante TogO que el crucero ruso 
Czarewitch ha sido probablemente 
echado á pique en el combate del 10» 
frente á Puerto Arturo. 
B U Q U E S F U G I T I V O S . 
Iterlin, Agosto 12.- Han Heg-ado á 
Faing-Choí i , á la entrada de la bahía 
de Kiao-Címu. alrededor de la cual 
se halla la coucesuSn alemana de 
Shau-Tungr, el acorazado ruso Czare-
witrh, el crucero Novik y un torpe-
dero. E l Czarewitch Uegró remolca-
do por el Xíovik, pues las grandes 
averías quctmfr ió en el combate del 
10, lo imposibilitan para navegar 
sólo. 
P I R A T E R I A D E L O S J A P O X K S E 3 
Chc-Foo, Atju*io 12. - Anoche en-
traron en este puerto dos caza-tor-
pederos japoneses y echaron al agua 
algunas embarcaciones con hombres 
armados y asaltaron al caza-toi*pede-
TO mao Üf/enhtrHn, el cual se lleva-
ron á remolque en las primeras horas 
de esta maftaua los buques japone-
ses, desapareciendo todos en el ho-
rizonte. 
R U S O H E R I D O . 
E n la refriega que tuvo efecto ú 
bordo del Ryeshtelin, resul tó heri-
do un ruso, de un balazo en la pierna. 
E L V A T I C A N O Y C H I N A 
liorna. Agosto 12.—EX Vaticano es-
tá negociando con el gobierno chino 
para el establecimiento de una Nun-
ciatura en Pekiu . 
D I V E R G E N C I A D E O P I X I O X 
Landre* , Agento 12.— Existe una 
gran divergencia de opinión entre 
Inglaterra y Kusia , respecto il lOvS ar-
tículos que deben considerarse como 
contrabando de ¿guerra. 
C R E E N C I A D E B A L F O U R 
Mr. Balfourha manifestado que tie-
ne el convencimiento de que los r u -
sos no echarán más buques neutrales 
á pique. 
L O M A R E C O N Q U I S T A D A 
Nueva Yoi'k, Agosto 12 . - -En tele-
grama de Cbe-Foo al Herald, se anun-
cia que los rusos han vuelto á apode-
rarse de la loma de Taku , en las 
cercanías de Puerto Arturo, después 
de ima batalla que se Inició el martes 
y duró hasta ayer, habiendo sido es-
pantosa la matanza de ambas partes. 
O R D E N D E A L I S T A M I E N T O 
San retersburgo. Agosto 1 2 . — E l 
comandante y la oficialidad de la es-
cuadra del S á l t i c o han recibido la 
orden de alistarse para salir el dia 14 
del corriente. 
B O M B A R D E O V E R D A D E R O 
E l gobierno lia sido oficialmeate iu-
fbrinado que hace cuatro días que los 
japoneses estAn borbardeando & 
Puerto Arturo con su artillería de 
sitio. 
N U E V O C O N F L I C T O 
E N P E R S P E C T I V A 
TTew YorJc, Agosto 1 2 . - S e teme 
enEondresy Wasliingtoo, que el acto 
realizado por los japoneses en Che-
Foo dé origen á un grave conflicto in-
ternacional. 
D E R R O T A D E L A 
E S C U A D R A R U S A 
Según despachos de origen japonés, 
la escuadra rusa de Puerto Arturo 
fué totalmente derrotada en el com-
bate del 10, habiendo tenido varios 
de sus buques que regresar al citado 
puerto. L a escuadra japonesa no tu-
vo averías, 
L A B O L S A D E N U E V A Y O B I I 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 752,900 bonos y 
acciones do la^ principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Ü B S K H V A C I O N E S 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Aclminis-
tracióa de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Agosto 13 de 190 
Alvares, Con?tant¡no; Alvarez, Fran-
cisco; Alvarez, Diego; Abad, Francisco-
Alcalde, JuiifUi; Albert, Consuelo; AQÍ 
l ^ Antonio; Abilla, Donato G. , Arey, 
Antonio; Antón, Josefa. 
Blanco, José; Blanco, Manuel, Blan-
co, Gabriel, Baüer, Esther M.j Bascuas, 
Constantino; Barallo, María; Backer, 
Jorge; Bernaola, Eduardo; Bello, Igna-
cia; Billasuso, Miguel. 
Cabrera, Francisco; Caranamies, José; 
Cistro I . Lópee y Compañía; Castro, 
Josó; Casanueva, Arcadio; Cabeno, Da-
niel; Castillo, Juan A.; Campello, Jesús; 
Castalio, Francisco; Crespo, Manuel; Chi-
men t. Milagros; Cobo, José; Conde, Ma-
nuel; Cuervo, Trinidad. 
Dcus, Consuelo; Diaz, Braulio; Diaz, 
Aurelio; Diaz, Pedro 8.; Diaz, María; 
Director del Diario de Cuba. 
Espárrago, Camilo; Espárrago, Cami-
lo; Estevez, Benito; Encio, Francisco. 
Fragn, Vicente; Fernández, Ramón; 
Fernández, Eamón; Fernández, Loren-
zo; Fernández, Domingo; Fernández, 
José; Fernández, José; Fernández, Mar-
tirio M. de; Fernández, Bautista; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Prudencio; 
Fernández, Matilde; Fernández, Ma-
tilde. 
García, Ceferino; García Antolín; Gar-
cía, Amable; García, José; García, Flo-
rentino; García, Francisco; García, Emi-
lio; García, Manuel; García, Francusco; 
García, Josefa; Gallego, Angel; Gonzá-
lez, Ricardo; González, Mario; Gonzá-
lez, Gonzalo; González, Francisco; Gon-
zález, Miguel; González, Ensebio; Gon-
zález, Antonia; González, Antonia; Gon-
zález, José; Gómez, Joaquín; Gómez, 
Ensebio; Gómez, Luis; Groba M., Joa-
quín; Guillaza, Dolores. 
fiamm, Lois.; Hernández, José; He-
rrera, Cárdenas; Herrera, Dionisio; Her-
nández, Pedro; Huguot, Joaquín. 
Iglesias, Manuel; JturraIde. Bernardi-
na. 
Llano, Generosa; Lillo, Venancia; Lo-
sada, Ramón; Losada, José; López, Jo-
sé; López, Amadeo; López, Adelaida; 
López, José; López, Manuel; López, Jo» 
sé; López, Cármen; López, Manuel. 
Mateo, Eloy; Mateo, Eloy; Martínea 
Regla; Martínez, Juan; Méndez, José; 
Menénaez, Faustino; Meyzozo, Domin* 
go; Medina, Suceso; Megue, ManueV, 
Montón, Antonio; Monre, Francisco; 
Morales, María; Moymento, José. 
Novoa Esíigenir; Navarro Joáé; Na« 
varro, Francisco (2). 
Olazarra, Quisito; Otero, José; Oterc», 
Andrés. 
Prada, Víctor; Pazos, Bernafio; Pena, 
Plácido; Pereda, Juana; PénC a, Anas-
tasio; Pérez, Manuel; Pérez, Manuel; Pé-
rez, José; Pola, Celestino; Pona, Juan; 
Puig, Juana. 
Ramos, Juan; Reymondes, José; Rico, 
Antonio; Rico, Antonio; Rio, José del; 
Rodríguez, Julio; Rodríguez, Joaquín; 
Rodríguez, Manolo; Rodríguez, Antonio; 
Rodríguez, Serafín; Rodríguez, Genero-
sa; Rodríguez, Florencio; Rúa, Manuel. 
Sánchez, Angel; Sánchez, José; Sán-
chez, Donato; Sadaba, Santiago; Sar-
miento, Faustino; Sanra, Mercedes; San-
talla, Laureano; Santalla, José; Senra, 
Manuel; Sedaño, Josefa; Soto, Pedro; 
Sonto, Domingo; Sordo, Tomás; Suározr 
José; Suárez, Francisco. 
Trillas, Emilio; Tuñez, Manuel. 
Valella, José; Vázquez, Manuel; Váz-
quez, Daniel (2); Vásquez, José; Valie-
ba, Aurelio; Vega, Manuel; Vega, Ma-
nuel; Villaro, José; Vidal, Julián. 
Ylarraza, Adolfo; Yadez, Eduardo, 
M á x i m a 






A las 8 
704: 
Habana 12 de agosto de IftOl. 
.r ««-fafía y Telegrafía De Idioms, Taquigrafía, Mecaaograiu* y A | — c 
D I R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
conocícniantoa da la Ari t -
F n solo custro menea se pneden adquirir ea eata Aoaaeau»» 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de deLtbros. 33t-9 Ag 
L'Ltues de 8 de la ma&au* á 9Ví U uoob». 9717 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
20 p. vino Torregosa f5S una. 
37 c. id. Adroit l i n b e r t | U c. 
21 c. chocolate Matías L ó p e e $ 3 0 q . 
183 c. peras Hermosa $5.25 una. 
200 c. choriros ^ H 6 c. 
70 jamones L a Palmera $14.50 q. 
100 id. Serranos $45 q. 
69 p. vino Mañeru ;frlS uno, 
S0[1 p. vino Rioja Varri lera $18 uno. 
8[3 jamones Cudahy $15 q. 
1U c. latas manteca L a Cubana $12.50 q. 
100 c. espárragos R. H. $11^ una. 
60 c. fresas Claveles Rojos S .̂ó'-i c. 
100 c. aceituna Manzanilla Flor Sevillant 
$5.50 una. 
500 Ibs. p imentón $31 q. 
V A P O R E S D E T Ü A V E S I A 
Ago 
Agst 
B E E S P E R A N 
t l3 Gaditano, Liverpool y eacalas. 
14 L a Nornmndie, Veracraz. 
15 Manuel Calvo, Cádiz y escalaa. 
16 Mobil.i, Mob-la. 
19 Ciudad de CAdiz, Veracruz. 
2^ Vivina, Liverpool. 
- i Miguel Pinilloa Barcelona. 
S A L I D ü á 
. 15 L a Normandie, St. Nazaire. 
16 Louisiana, N. Orleans. 
20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
25 Pto. Rico, Canarias y esaolas. 
25 Catalina, Canarias y escalas. 
PÜERT0 DE_LA HABANA 
BUGÜES DK T R A V a s I A . 
E N T R A D O S 
Dia 12: 
De Mlami y C. flneso vap. amer. Martí ni qne, 
cap. Dillon, tons. 936. con carga y pasaje-
ros, á Q. Lawlon, Cüilds y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 11; 
CSenfu^gos vap. esp. P ió TX. 
üeLtware JB W) Tap. íng. Hathor. 
Dia 12: 
Miami y C. Hueso vap. am. Martinique. 
Mobila Tap. cubano Mobila. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Srev Arthar Scbubert—Charlotte Schubert 
Charles Narris—William Eachart-Fel ipe Cha-
rrica—Prudenció Solares—Frank Postar—Rus-
tin ttatob—J. Basor—Charles Me Bride—Ma-
nuel y María Rivero—Faustina Gaerrero-Jo«é 
Portella—Enrique Macaduyo—Federico Con-
trera Salvador Martinez Luis é Ignacio 
Portall—Mariano Aburto—Federico Guerrero 
Buques con registro abierto 
Mobila, vp. cab. Mobila, por L . V. Pl&oá. 
C. Hueso y Tampa, np. amer, Masootte, por 
G. Lawton, Chi ldsy Ca. 
C. Hueso y Miami, vp. amr. Martinique, por 
G. Lawton, Childsy Ca. 
Veracrúi, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Cal -
vo. 
St. Nazaire y escalas, vp. francés L a Norman-
die, por Bridat M. y Ca. 
New Orieana, vp. amer. Louislana, por Galban 
y Ca. 
Buaues despachados 
Cienfuegos vap. esp. P ío I X , por Marcos Hnog 
y c p . - De tránsito, 
Delaware (B. W.) vap. Ing. Hathor, por L . V. 
iHacó, 
Coa 8540 •[ azücar. 
D I A R I O D E LiA M A R I S A - E d i c i ó n de ia tarde-Agosto 12 do 19C4, 
M M E J I C O 
L A AVENIDA DEL G E N E R A L P R I K 
E l noiiil>re ilustre del General Prim 
lia recibido eu la veí-ina república de 
Méjico la consagración del cariño y el 
respeto que eupo conquistar el héroe 
invicto de los Castillejos con su políti-
ca cuando, en el período de la inter-
vención de España, Francia é Inglnte-
rra. que precedió á la imphuitación 
del efímero imperio de Maximiliano, 
señaló la conducta que debía seguir 
España con los pueblos de su origen en I da del general Prim." 
alianza que en contra de la República te-
nían formada tres grandes Poteaciii~. y 
que con acento viril prodamó en el Se-
nado de España la verdad de cómo ge 
encontraba legítimamente constituido el 
Supremo Gobierno de Méjico. 
Tan meritorio* actos, estimados debi-
damente por el pueblo mejicano, han de-
terminado en el Consejo Superior de Go-
bierno del Distrito y en el Aynutamien-
to Con.stitucional de Méjico, el deseo de 
perpetuar ía memoria del general Prim, 
acordando íi este fin honrar con tan ilus-
tre nombre una de las nuevas cailes de 
esta ciudad (la avenido 18 Poniente), co-
locando en ella una placa que indique 
que en lo sucesivo será llamada "Aveni-
Améiica, renunciando á seguir á Fran-
cia en sus planes, retrocediendo con 
las tropas españolas, acompañadas de 
las inglesas, desde Orizaba, adonde 
babian ¡legado por la caballerosa acti-
tud de los mejicanos, por hallarse eu 
aquel apacible clima á resguardo de la 
liebre amarilla. La conducta del Gene-
ral Prim fué tan bien apreciada por 
los hijos del Anáhuac, que á partir de 
la caída del imperio, cesaron las mani-
fcEtaciones del pueblo contra los espa-
fioles, que parecían moneda corriente 
en las fiestas de la independencia, el 
15 de Septiembre. Justo es decir que 
para que esa reparación fuese más 
grande y hermosa, trabajaron dos es-
pañoles de corazón en secundar la po-
lírica reparadora del general: en la 
prensa, el respetable D. Anselmo de la 
Portilla; en el terreno de la diploma-
cia, el ministro de España D. Felicia-
no Herreros de Tejada. 
Fruto de esa labor ha sido la fiesta 
pública celebrada en la capital de la 
Eepública Mejicana el 28 de Julio pró-
ximo pasado, con motivo de la inau-
guración de una hermosa calle bautiza-
da por el Ayuntamiento con el nombre 
de "Avenida del General Prim". 
Antes de recoger de nuestro colega 
L a Colonia Española la relación de ese 
acto solemne, vamos á trauscribir los 
documeutos que se cambiaron entre el 
señor Ministro de Relaciones Exterio-
res, nuestro antiguo amigo el ilustre 
literato y caracterizado estadista D. 
Ignacio Mariscal, el sefíor Gobernador 
del Distrito y el Marqués de Prat de 
Isantouiüet, Enviado Extraordinario y 
ministro Plenipotenciario de España 
en Méjico. Son como sigue: 
Secretaria delietacicmes Exteriores. 
Méjico, 23 de Julio de 1904. 
E l Ayuntamiento Constitucional de 
Méjico y el Consejo Superior de Gobier-
no del Dintrito Federal me encargan 
trasmita á, Vuestra Excelencia la adjun-
ta expresiva comunicación, en la cual lo 
invitan para que descubra la placa quo 
lleva el nombre de una calle que en lo 
futuro lia de llamarle "Avenida del Ge-
neral Prim." 
Con verdadera satisfacción cumplo ese 
encargo, por tratarse de* una manifesta-
ción solemne, acordada por los represen-
tantes de esta ciudad, enteramente de 
acuerdo con los sentimientos del Primer 
Mütristrado, y en general, del Gobierno 
y el Pueblo de esta Repdblica. 
Aprovecbo -la oportunidad para reite-
rar á Vuestra Excelencia las protestas de 
mi alta consideración y personal aprecio. 
Firmado, Iffnaeio Mar¡$c<tL 
A Su Excelencia el Marqué» de Prat 
de Nidifoullet, Enviado Extraordinario 
y Ministro Pleninoteuciario de Espafla." 
"Reconoce la btetarla en el insigne 
General don Juan Prim, Conde de Reus, 
muy altos méritos como hábil político y 
distinguido militar, y lo proclama uni-
versa luiente como correcto caballero y 
eminente patricio. 
ísuestra Nación tiene excepcionales 
motivos pura consagrar á tan ilustre es-
p a ñ o l un lopítimo afecto, recordando que 
en época aciaga paru nosotros el General 
Prim, movido por el espíritu de justicia 
más puro, alejó del suelo mejicano la 
A fin de que el acto revista la solem-
nidad que merece, y teniendo en consi-
deración la alta representación de V. E . , 
como Ministro de la heróica nación que 
sirvió de cuna al "esclarecido general i V '̂ T 
Prim, nos es grato invitar á V. E . para '( 
(pie honre con su presencia el acto so-
lemne que tendrá lugar el día 2S del co-
rriente mes, las once de la mañana, 
para que se digne descubrir la placa que 
llevará el nuevo nombre de la "Avcuida 
del general Prim." 
Esperando que V. E . se sirva aceptar 
esta invitación que en nombre de la ciu-
dad de Méjico le hacemos, nos es grato 
protestarle el testimonio de nuestra alta 
y distinguida consideración. 
Méjico, á 19 de Julio de 1904.—(Fir-
mado:) GuUlernio de Lauda y Escandón. 
— E . Eimeníel. 
A S. E . el Marqués de Prat de Nan-
touillet, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Pleuipontenciario de S. M. C — 
Presente. 
Legación d9 S. M. C. en Méjico.—Mé-
jico, 28 de Julio de 1901. 
Señor Ministro: Agradezco muy de 
veras á V . E . los términos tan expresi-
vos como corteses de su nota de esta fe-
cha, por la que se digna trasmitirme la 
comunicación con que me honran el 
Ayuntamiento Constitucional de e<ta 
ciudad y el Consejo Superior de Gobier-
no del Distrito Federal, invitándome á 
descubrir la placa que lleva el nombre 
de la calle que ha de llamarse "Avenida 
del general Prim." 
Excuso decir á Vd. cuán grato ha do 
serme colaborar con ¡as autoridades mu-
nicipales de esta culta capital, á perpe-
tuar la memoria imperecedera del ilus-
tre caudillo de Africa, que no tan sólo 
supo dar laureles & su Patria, mas logró 
hacerse su intérprete ante el mundo, de-
mostrando con sus actos, dignos de todo 
encomio, el msternal amor que nunca ha 
dejado de prodigar eiu tasa España á 
Méjico. 
Aprovecho esta oportunidad para rei-
terar a V . E . las seguridades de mi más 
alta consideración, respetuosa admira-
ción y acendrado cariño.—(Firmado:) E l 
Marqués de Prat de Nardoxtillet. 
Excmo. 8r. I). Ignacio Mariscal, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores. 
Legación de S. M. C. en Mijico. — Mé-
jico, U.'i de Julio de 1904. 
Muy sefiorca mios: 
Recibo al punto la muy cortés y ex-
presiva comunicación de V V . SS. I I . ha-
ciéndome la señalada merced de invitar-
me á descubrir la lápida (pie llevará el 
nombre de la callo que ha de llamarse 
"Avenida del general Prim." 
Como alta honra considero unirme á 
V V . hvS. 11. para perpetuar la memoria 
del insigne caudillo, quo si heróico fué 
Prim en los Castillejos, si dechado de 
valor se mostró en Tetuán y en cuantos 
combates tomó psrte, en Méjico, intér-
prete fiel fué de España, al envainar su 
invencible espada y abrir los brazos á los 
hijos de esta hidalpa nación. 
La rama de olivo que aquí enarboló 
el Conde de Reus, coronó sus laureles y 
fué el lazo de unión imperecedero entro 
nuestros dos Estados, cuyos pueblos «le-
van á Dios, en la más harraonioso de bis 
lenguas modernas, las mismas plegarias, 
sienten correr por sus venas la propia 
sangre y han demostrado con sus proezas 
rendir ferviente culto á su cual ninguno, 
glorioso abolengo. 
Aprovecho esta oportunidad para rei-
terar á V V . SS. I I . las seguridades de 
mi más distinguida consideración. 
(Firmado): E l Marqué* de Prat de 
JfantouiUet. 
Excmos. Sres. D. Guillermo de Landa 
y Ese-andón, Gobernador del Distrito Fe-
deral, y D. Fernando Pimentel y Fagoa-
ga. Alcalde Constitucional de la ciudad 
de Méjico." 
Xuestro colega L a Colonia Española, 
que dirige el Kxcmo. Sr. D. José Po-
rrúa, antiguo y distinguido amigo nues-
tro, dice en un hermoso artículo que 
por su extensión no podemos trans-
cribir: 
"Ya nuestro querido Director, hablan-
do en nombre del señor Ministro de Es-
paña y de la honrada y laboriosa Colonia 
¡ española, tan identificada con Méjico, ha 
as gracias en forma que no pudie-
ra igualar el autor de e<tos rengan 
sencillo obrero de la prensa cotidiana: 
pero hemos querido reiterar la nota en 
tofos colftmttas, pura satisfacción de nues-
tro espíritu emecionado y agradecido. 
Waizan, ve ngan con la mayor frecuen-
cia posible fiestas como la deayer, en que 
mejicanos y españoles se confunden en 
duíísimo abraxo, para bien de dos pue-
blos que tienen como herencia común, 
inestimable, las joyas de una gloriosa li-
teratura, concebida en el mismo lengua-
je en que la madre mejicana, en que la 
madre española, dirige sus ternezas al 
precioso é infantil sér nacido de sus aman-
tes entrañas. Vengan estas fiestas, tes-
timonio de una cordialidad internacionai, 
qne nadie ni nada podrá amenguar en lo 
sucesivo, según frase feiiz del profun-
do y conceptuoso pensador D. Ju.-to 
Sierra." 
Y tras esas hermosas frases inserta 
La Colonia Española la siguiente des 
cripción de la grandiosa fiesta: 
E L D I A 
"Alternativas de nimias lluviosos y 
clarines n.diautes nos hicieron temer que 
se nos aguase la fiesta. No fué así por 
y señoritas, cuyos elegantes atavíos real-
zaban sus encantos naturales. 
Al presentarse las señoras Romero Ru-
bio de Diaz y Marquesa de Prat de Xan-
touillet, quo ocuparon puestos de honor 
al lado de la plataforma, todos los con-
currentes se pusieron en pie, así como al 
llegar, poco después, los señores Gober-
nador del Distrito, Miniátro de España, 
Ministro de Hacienda, señor Yves L i -
mantour; concejales d»l ilustre Aynnta-
tamiento y otros funcionarios, quienes 
pasaron á la plataforma. 
El General 
Al fin, ya ha llegado para Albisu E l 
General, tan esperado por el público, y 
dentro ele pocas horas lo veremos en la 
escena, yo no sé si disponiendo manio-
bras ó si preparándose á la lucha. Tam-
bién puede haber llegado para los japo-
nesí s, tan fieros en tierra por el auxilio 
que encuentran en el mar, el tropezar con 
una piedrecita que acaso les baga caer y 
romperse la cabeza, puesto que la escua-
dra de Puerto Arturo ha salido para 
Vladivostok, habiéndoselas con la de 
Togo, y echando á pique un crucero ja-
ponés. Y unidas las dos escuadras ru-
sas—si se unen—¡adiós, Togo, que te han 
burlado!—Y ¡adiós, aprovisionamientos 
por mar! 
Todo, todo llega en la vida, y como 
dijo el poeta: 
Las torres que desprecio al aire fueron 
á au gran pesadumbre se rindieron. 
Pero, de todas las cosas buenas que lle-
gan, no queda duda de quo la mejor es la 
remesa de telas de verano que ha llegado 
á L a Eilotoña, de las calles de Neptuno y 
San Nicolás. 
C-1507 alt 15t-l° 
dicha, y el firmamento, como asociándo-
se ú la'solemnidad, nos proporcionó las 
condiciones mSs apetecibles: una tempe-
ratura agradable, sin que los rayos inais-
tentes del luminar del día la hicieran pe-
sada y bochornosa; y en suma, un con-
junto'de circunstancias atmosféricas como 
pudieran desearse. 
Cuando llegamos á la que iba ü ser 
AVENIDA DEL GENERAL PKIM, la en-
contramos engalanada con flámulas y ga-
llardetes sobre airosos mástiles, y pobla-
da por multitud que esperaba ansiosa el 
acontecimiento. En ventanas y balcones 
de la arislíK rátiea calle se veían damas y 
caballeros elegantes. Numerosas fuerzas 
de la Gendarmería Montada extendían-
se á lo largo de la hermosa y moderna 
avenida. 
F.n la plazoleta 6 crucero inmediato á 
la esquina donde iba á ser descubierta la 
placa alzábase gallardo pabellón, entol-
dado ele rojo, circuido de columnas del 
orden corintio, con escudos, banderas, 
guirnaldas y follaje en profusión artísti-
camente dispuestos. 
Los colores mejicanos y españoles, sua-
vemente agitados por la tenue brisa, en-
tremezclábanse como dándose simbólico 
abraxo. Escudos y banderas lucían tam-
bién en el interior del capaz kiosco, en 
cuyo fondo se alzaba una plataforma con 
asientos destinados á las corporaciones 
oficiales é invitados de preferencia. 
Y' ante la plataforma asientos que ocu-
paba la distiuguida concurrencia de me-
jicanos y españoles. 
Procuraremos, más adelante, dar algu-
nos nombres, pidiendo desde ahora per-
dón por las inevitables omisiones. Las 
señoras llenaban la mitad del local. 
E l adorno, vistoso y muy bien combi-
nado, estuvo á cargo del maestro D. Al-
berto Gumí—del Teatro Principa!—cuyo 
padre fué uno de los ayudantes del Gene-
ral Prim. 
A medida que iban llegando las damas, 
una comisión las conducía galantemen-
te á sus asientos, obsequiándolas con ar-
t í s t i c o s ramos de flores. Repetimos que 
fué una nota preciosa de hermosura y de 
color la presencia de numerosas señoras 
LA CEREMONIA 
Dió principio poco después de las once, 
hora en que procedente del Palacio Mu-
nicipal y en elegantes carruajes, llegaron 
el señor Gobernador, Ministro de Espa-
ña y otra« distinguidas personalidaeies 
que acudían en su carácter oficial al 
acto. 
Tomaron éstos asiento bajo el dosel 
erigido al fondo de la plataforma, en el 
orden siguient .: á la derecha del señor 
Landa y Escandón, el Ministro de Espa-
ña, señor Marqués de Prat de Nantoui-
llet; el de Hacienda, don José Yves IA* 
mantour; el Dr. don Eduardo Licéaga, 
Presidente del Consejo Superior de Sain-
bridad y miembro del Consejo de Gobier-
no del Departameeto de Obras Públi-
t-as. 
A la izquierda el Alcalde de la ciudad, 
don Fernanelo Pimentel y Fugoaga; el 
Ingeniero don Luis Espinosa, Director 
de Obras Públicas; don Luis Pastor, Pri-
mer Secretario de la Legación de Espa-
ña; el Agregado á la misma Legación, 
don Hipólito-Adalid, y el señor don 
Erancisco Pérez Vizcaino, único sobre-
viviente de los Ayudantes del General 
Prim. 
También ocupaban asientos bajo el do-
sel los siguientes señores Concejales y 
funcionarios del Gobierno del Distrito: 
don Adolfo Prieto Basave, don Alberto 
Robles Gil, don Alejandro Escandón, don 
Guillermo Heredia, don Miguel de Itur-
be, don Angel Algara, don Enrique Fer-
nández, don Manuel Escalante, Licen-
ciado don José Luis Requena, don Al-
berto Best, Licenciado don Francisco 
Alfaro, Licenciado don Juan Bribiescay 
otros. 
Los Concejales don José D. Morales y 
don Carlos Garza Cortina fueron desig-
nados para acompañar á los oradores y el 
poeta que figuraban en los números del 
programa. 
Este se cumplió en todas sus partes sin 
la menor modilicacióu. 
La banda de Zapadores, que dirige el 
maestro don Ambrosio Vázquez, ejecu-
tó magistralmente una obertura de Schu-
bert. y acto continuo ocupó la tribuna el 
señor Subsecretario de Instrucción Pú-
blica. 
L C D O . DON JUBTO S I E R R A 
Recibido ton una salva general de 
aplausos, dió principio con entonación 
vigorosa á su tliscurso, que fué escuchado 
con vivísima antención y premiado re-
petidas veces por los plácemes del au-
ditorio. (1). 
Al retirarse el orador entre ruidosos 
aplausos recibió las felicitaciones de mu-
chos de los concurrentes. 
En nombre elel Ministro do España y 
de nuestra Colonia hizo uso de la pa-
labra 
DON JOSÉ POR RITA 
Después de un exordio muy laudatorio 
para el señor Sierra, refirió las circuns 
tancías en que hubo de tener conocimien 
to de la muerte de Prim, y el efecto que 
produjo eu la Villa y Corte este abomi 
nable asesinato. 
Períodos culminantes de la oración de 
nuestro querido Director fueron aquellos 
en que trazó £L grandes rasgos los progre-
sos alcanzados por este país, y entonó un 
himno á la paz, al trabajo y á la fraterni-
dad universal, así como cuando hubo de 
referirse al agradecimiento de las madres 
mejicanas y españolas hacia el insigne 
caudillo, que prefirió envainar su glorio 
so acero antes de lanzarse á, una guerra 
contra los dictados de su conciencia. 
Terminó el señor Porrúa dando las 
gracias á cuantas personas han cooperado 
á la realización del hermoso pensamiento 
que motivaba aejuella solemnidad. 
Sobre el efecto producido por esto dis-
curso no diremos nada por cuenta propia. 
Preferimos ceder la palabra á nuestros 
estimados colegas mejicanos, & quienes 
vivamente agradecemos sus cariñosas 
frases. 
Dice -E7 LmparciaU 
';A nombre de la Colonia española ha-
bló, lleno de entusiasmo y de admiración 
por el héroe de los Castillejos. Se mos-
tró galante para Méjico. Dijo que si en 
su corazón pudiera anidar la envidia, él 
no envidiaría al General Prim los lauros 
conquistados eu el campo de la lucha, ni 
sus grandes talentos políticos, ni su pe)-
pularidad, sino las bendiciones de las 
madres mejicanas y el sentimiento de 
gratitud de nuestro pueblo. 
Brillantemente refirió la actitud del 
pueblo español á la muerte del ilustre 
Conde de Reus, víctima de rencores polí-
ticos. 
Habló de nuestro progreso material é 
intelectual, como frutos de oro de una 
administración sabia, como consecuencia 
palmaria de la fraternidad que borra 
fronteras y sectas, como resultante de la 
fuerza del trabajo. 
Terminó el señor Porrúa con la misma 
entonación y con el mismo ardor con quo 
empezara, siendo muy aplaudido varias 
veces." 
DON J U A N D E DIOS PRZA 
E l inspiradísimo y popular poeta, 
siempre sentido, siempre castizo, leyó ad-
mirablemente un precioso romance, en 
que relata una aventura del general Prim, 
al dirigirse con su esposa á Veracrur, 
custodiado por las fuerzas del coronel don 
Félix Diaz, hermano del actual Presiden-
te. 
Rivera, redactor de^7 Tmpnrcial', coronel 
Félix Diaz, Adolfo Prieto, Feliciano Ro-
dríguez, Santiago Ballecaá, licenciado 
Fernando Vega, doctor Joaquín Huici, 
Valle y Gargern, redactor de E l Tiempo, 
Quintín Gutiérrez, Saturnino Satíto, 
Gabriel Ibargüen, Ledo. José Casarín, 
Manuel Romano Gavito, Ramón López, 
Manuel Cabucio, General Frisbie, Ledo. 
Ezequiel Chávez, Maximiliano del Ro-
sal, Ledo, Alfredo Chavero, Ingeniero 
Agustín Aragón, Francisco Gochiceja, 
Principe Poniatowski, Tamás Braniff, 
Ingeniero Luís Salazar, Ingeniero Isidro 
Díaz Lombardo y "Wenceslao Cervantes. 
Amén de nuestros queridos compañe-
ros Rafael Gay, Juan Manuel Gallego, 
Desiderio Marcos, Rafael G. Eslava y 
Felipe Chirinos. 
Acudió al acto un grupo de catalanes 
que ostentaban en la solapa los colores 
españoles y se enorgullecían con justicia 
de rendir esto tributo á su ilustre copro-
vinciano, gloria de España. 
Formaban este grupo los señores Maxi-
miliano de Lassé González, Ignacio Cu-
na, José Martínez Estapé, Jaime Cuspi-
nera y los señores Torrás, Gou y Rabasa. 
Tal ha sido la solemnidad de ayer, que 
dejará grata y duradera memoria. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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(1) Saprimimos el extracto que de esa nota-
ble oración hace El Correo Emañol, porque 
hemos de reproducirla en el DIARIO DE I.A 
MARIKA, al f^ual que loe inspirados versos de 
Juan de Dios Pera. 
E L D E S C U B R I M I E N T O D E LA LÁPIDA 
En seguida el señor Gobernador del 
Distrito, Ministro de España, los miem-
bros del Ayuntamiento y del Gobierno 
del Distrito descendieron de la tribuna 
para dirigirse á la esquina inmediata de 
la primera calle del Presidente, donde se 
había fijado la placa cuyo nombre lleva 
la giran avenida. 
Cubierta esta placa con una tela de se-
da dorada, con cintas délos colores meji-
canos y españoles, el señor Ministro de 
España tiró de un cordón y quedó al des-
cubierto el nombre del GENERAL PKIM. 
Eué este un momento solemne. L a 
banda de Zapadores hizo oir la Marcha 
Real española, y haciéndole coro resona-
ron los aplausos y las aclamaciones de to-
dos los concurrentes. 
E l acto inolvidable terminó á las doce 
y media, retirándose todos grátísima-
mente emocionados y comentando con 
entusiasmo la gran fiesta de fraternidad 
hispano-americana que acababa de cele-
brarse. 
I. A CON'CÜRRENCIA 
Dar los nombres de cuantos viraos en 
la plataforma seria tarea superior á nues-
tros conocimientos y á nuestra memoria. 
L a sociedad mejicana estaba alta y dig-
namente representada por distinguidas y 
elegantes damas y caballeros, y la Colo-
nia española envió un nutrido y respeta-
ble contingente. Todas nut'stras socieda-
dos estaban representadiuj por sus presi-
dentes y directivas. 
De las damas ya hemos citado íl la se-
ñora Romero Rubio de Diaz, digna es-
posa del señor Presidente de la Repúbli-
ca, que ocupaba lugar de honor en com-
pañía de la señora Marquesa de Prut de 
Nantnuiliety señora de Adalid. 
Vimos también íí las señoras doña Ma-
ría Cañas de Liraantour, doña Sofía Osio 
de Landa y Escandón, señoritas Luz Gar-
cía y Castañeda, señora del doctor Licéa-
ga, señora de Porrúa y señoritas Casas 
y Elena y Micher Nichols, deRraniff, de 
Viadero, de Icaza, de Rui», do Algara, 
de Rodríguez, de Ibragüen, de Bermeji-
11o, de Félix Diaz, Poniatowki, de Ha-
1 lesea, de Elcoro, de Santo, de Genaro 
García, de Galludo y Villa, de Alfredo 
Chavero, de Fernández, del licenciado 
Luis Méndez, del licenciado Indalencio 
Sánchez Gavito, de Camacho, de Chávez, 
de Benito Juárez, del licenciado Eduar-
do Viñas y otras. 
Entre los aiballeros vimos á los seño-
res Senador Sebastián Camacho, Diputa-
do Tomás Morán, Telesforo García, Bri-
gadier Angel Ortiz Monasterio, doctor 
Porfirio Parra, Luis G. Urbina, Wences-
IMO Quintana, Benito Juárez, Constancio 
Peña Idiáquez, Fecundo Pérez, señor 
IRAN CERTAMEN PUPEAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QÜE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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&RAN REALIZACION 
<le Sedería, Perfumería y Quincalla. 
P E R F U M E R I A D E F . MÍLLOT. 
Oran premio en la Expos i e ión de París de 1900 
Hay esencia, agua de Colonia, polvos 
de arroz, jabones, elixir-lociones, ajruas 
y vinagre para el tocador a la mitad de 
precio. 
Arrebol Dorin 15 cts. Elixir 20 cts. 
VliutgcfMo 10 cts, Blanco vegetal 15 cts. 
Leche cutánea 30 cts. Blanco de perlas 
30 cts. Esencia Colgate 20 cte. 
Cepillos para dientes desde 5 cta. Cin-
turones 8ra. 15 cts. Trenza seda para cor-
set la vara 5 cts. Cinfa cinturón 10 cts. 
Cinta manera 10 cts. Cinta cintura 5 cts. 
Encajes de Guipure y pasamanería á la 
tercera parte de su precio. 
4 docena* cubiertos plateados por un 
centén. Una visita á 
O'Reilly 83. A B L A N E D O . 
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CORREO DE ESPINA 
J C L I O 
E L R E Y E N SANTOÑA 
Visita al cuartel.—Al castillo de San 
Martin.—Cu el Instituto de Man-
zuuedo. 
Desde la iglesia se dirigió el Monarca 
con BU acompañamiento al cuartel de in-
fantería, donde una compañía hizo los 
honores de ordenanza. 
Don Alfonso recorrió todas las depen-
dencias, quedando muy satisfecho de la 
visita. 
Cuando salió el Rey del cuartel subió 
á pie hasta el hermoso castillo de San 
Martín, del cual hizo D. Alfonso grandes 
elogios. 
Corno el calor era sofocante y el cami-
no muy molesto por Ta excesiva pen-
diente, se pidieron coches, y la comitiv-
subió también al castillo de San Mareosa 
que fué calificado de hermoso por D. Al , 
fonso, pero añatiiendo que lo consideraba 
completamente Inútil. 
Terminada la visita á los castillos, fué 
D. Alfonso al Instituto de Manzanedo, 
recorriendo todos sus dependencias y 
quedando muy complacido. 
A la salida del Instituto el Rey pasó 
por las principales calles de la población, 
dirigiéndose al muelle para embarcar. 
L a multitud le despidió con vítores, 
cohetes, aclamaciones y aplausos ensor-
decedora. 
Gran número de embarcaciones peque-
ñas escoltaron al Giralda hasta salir de 
la barra. 
Una salva de cañonazos despidió al 
Soberano. 
Donativo regio.-—Disgusto de las 
Corporaciones. 
Don Alfonso ha entregado al Alcalde 
de Santoña quinientas pesetas para los 
pobres de la localidad. 
Al visitar el Instituto, prometió estu-
diar algunas reformas para mejorar la 
enseñanza. 
Las Corporaciones civiles de Santander 
censuran la conducta del Gobernador, 
que no les ha anunciado la visita del 
Soberano, Impidiéndoles ofrecer sus rea-
petos á D. Alfonso. 
También la prensa se muestra enojada 
por la misma causa. 
E N V I V E R O 
Visita inesperada.—Entusiasmo. — L a 
estátita de Pastor Diaz 
Vivero SS. 
L a población se ha encontrado sorpren-
dida con la visita de S. M. 
Los madrugadores aseguran que el 
Giralda fondeó á las cinco de la mañana. 
No por improvisadas han sido meno-
res las muestras de entusiasmo de este 
vecindario, que mezclaba á los vivas ex-
clamaciones por la sencillez con que se 
presentaba el Monarca. 
L a travesía hasta Vivero ha sido bue-
na, con mares tendidas, pero sin moles-
tias. 
E l desembarco se verificó á las ocho, 
cuando las autoridades locales, aun no 
repuestas de su sorpresa, apenas habían 
tenido tiempo para reunirse y tomar 
acuerdos. 
Los vecinos pusieron colgaduras á los 
balconee, y cuando el Giralda se puso al 
costado de la falúa de carabineros, sobre 
la cual se echaron unas tablas para im-
provisar un desembarcadero, y el Rey y 
su comitiva pusieron el pie en tierra, la 
población en masa siguió á S. M., vito-
reándole y disparando infinidad de cohe-
tee. 
L a comitiva regia se detuvo unos mo-
mentos ante la estátua de Pastor Diaz. 
8e dice que la escuadrilla zarpará á las 
nueve ó las diez para llegar á Villagarcia 
á las seis de la tarde. 
F O L L E T I N (31) 
EL ULTIMO AMOR 
N O V E L A E S C K 1 T A E N INGLÉS 
POR CARLOTA 31. BRAEMÉ 
( F i t a novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía". Obispo 135' 
( C O N T I N Ú A ) 
—Magdalena, pides piedad :i quien 
no me la puede tener. Te diré la ver-
dad, puesto que este caballero vacila 
eu hacerlo... Mr. Claverhouse es hijo 
del hombre enya firma yo... 
No tuvo necesidad de terminar la 
frase. Magdalena, comprendiendo, lan-
zó un grito de horror, ¡Oh, cuán te-
rrible parecía todo eu su vida! ¡El 
hombre que amaba hijo de aquel á 
quien su marido había estafado, ve-
nía... quizás á hacerle de nuevo un 
presidiario! Hugo vió el honor eu 
aquella dulce faz. 
—¡Eepito que no interprete usted 
torcidamente mis intenciones!—excla-
mó extendiendo la mano.—jNo le he 
dicho á usted que venía aquí como 
amigo! Continúo eu esa decisión. Dó-
jeme probarlo y confíe en raí. Confíe 
eu raí, pues pues mi mente se 
p i c n i c . 
iso uu extiaíío. 4<¡Mis3 Scott," co-
mo él la llamaba, esposa de un falsa-
rio! Magdalena no contestó; reclinada 
en el abaco de la chimenea se cubría 
el rostro con las manos. Su marido, 
apoyado sobre el codo, contemplaba 
ansiosamente el cuadro. Gnido leyó lo 
que pasaba entre ellos fácilmente. 
—Magdalena,—dijo,—toma el con-
sejo de mister Claverhouse. Confía en 
él. Sí,—añadió, al observar que la 
joven se estremecía,—él será nuestro 
amigo, y ¡cuánto, cuánto necesitas de 
uno, pobre niña! Además, Magdalena, 
hay que conocer que, aun cuando ten-
ga cuutra mí gran indignación, por tí 
no puede tener más qne compasión. 
¡Díselo oh, créeme.... díselo todo! 
—Dígamelo, se lo suplico,—murmu-
ró Hago.—Ana, pues por este nombre 
la conozco.... y no quiero llamarla por 
ahora seguramente usted no duda-
rá que sabré guardar su secreto. 
Así impelida, y voluntaria á ello, 
Magdalena, sentada junto á la cama, 
eu voz baja é inclinada la cabeza, por 
fin relató á Hugo Claverhouse, que se 
mantenía de pie junto á la chimenea, 
presa de mil pensamientos, toda su his-
toria. No toda. Había fragmentos en 
que le faltaba la voz, cuando no podía 
hablar del delito cometido por el hom-
bre que era su marido. 
Después con voz clara, pero llena de 
tristeza, Guido Calvert terminó la par-
te fl«e á 61 concernía, sin ocultar un 
solo hecho. Hugo Claverhouse cuan-
do ovó la tentación que impulso aquel 
hombre al delito, aun cuando semejan-
te hecho en él era imposible, sintió 
cierta piedad muy afín al perdón, por 
el desgraciado pecador. A l escuchar-
le, el hecho que recordaba al entrar, 
pero que había olvidado, volvió de nue-
vo á su memoria, la presencia del agen-
te Meadows por aquellas calles, y su 
seguridad de apoderarse del fugitivo 
antes de ana semana. iCómo podría 
decirlo? Quizás en aquel momento es-
taría acechando detrás de alguna es-
quina. Un ligero ruido abajo, hizo 
palpitar nerviosamente el corazón del 
joven. Creyó que podía ser la policía. 
¿Y si subían y prendía á aquel hombre 
allí, en su cama? ¿Podría Hugo salvar-
le, aún deseándolo? Y aún así, icómo 
podría explicar su deseo de salvarle? 
¿Cómo explicárselo á su padre? Bue-
na querría salvarlo, es decir, lo 
probaría, y si era posible sin que sir 
Maclau supiese nada y menos que 
Magdalena había sido la esposa de 
Guido Calvert, ¿Qué había sido? Sí, 
en el rostro del enfermo se veía pinta-
da la muerte. Podía ser dentro de una 
semana, transcurrido un mes, pero no 
había posible equivocación. Lo único 
que Magdalena no lo había confesado, 
era e! nombre de su familia. 
— Y ahora, —dijo la joven al terminar 
•a relación, —ya sabe usted mi historia, 
Mr. Claverhouse. Tengo la seguridad 
de que no nos hará usted dafioj pero 
como dije antes, tampoco puede usted 
protegernos. 
—Perdóneme usted, —contestó él con 
calma, —pero me parece qne sí puedo... 
No se asuste nsted, pero voy á tratar 
de salvar á su marido. 
—!Usted!—y Magdalena le miró con 
los ojos llenos de lágrimas. 
Hugo jamás olvidó aquella mirada. 
Si tenía duda acerca de' su amor por 
él, no podía tenerla ya. No sólo amor, 
sino admiración, reverencia 
—Sí, yo,—contestó el joven.—El pe-
ligro qne amenaza á Mr. Calvert, está 
más cerca que él se figura. 
—¿Quiere usted decir,—preguntó el 
enfermo,—que la policía está sobre mi 
pista? 
—En efecto;—replicó Hugo,—ptuedo 
decir que está á las puerta. 
Magdalena cruzó las manos lanzan-
do un grito. Guido Calvert palideció 
más aún. 
—Repito que no se asaste usted. 
Confíen ea mí,—repaso Hugo, real-
mente no muy seguro. 
—Implícitamente,—murmuró Mag-
dalena,— Díganos usted que será lo 
mejor que podamos hacer. Le obede-
ceremos, 
Hugo se acercó á la cama, 
—Mr. Calvert,—dijo,—¿se encuen-
tra usted en condiciones de ser trasla-
dado? 
—¿Pnra librarme del presidio pa-
ra no volver á Dartmoor?—exclamó 
Guido ansiosamente.—¡Soy capaz de 
hacer todo lo del mundo ó morir antes 
de sufrir de nuevo! 
—No tema usted,—dijo Hugo con-
movido, poniendo una mano en el hom-
bro del enfermo. —¡Puedo salvarle y 
quiero! S6!o que debemos obrar con 
j rontitud. Aquí está usted mal aloja-
do mal servido. Esto variará mis-
ter Calvert. 
—¡Dios le bendiga á usted!—excla-
má el otro fervientemente. —¿Pero dón-
de quiere nsted llevarme? 
— A l único lugar donde la policía^ 
estoy seguro, no pensará eu buscarle á 
usted;—contestó Hugo sonriendo, —á 
mi propia casa. Poseo una pequeña 
quinta en Shepperton, que suelo arren-
dar para puesto de pesca por el Táme-
sis. Ahora está libre. Allí irá usted, 
si quiere. 
—¡Siquiero!—replicó Guido Calvert 
agradecido. — ¡Eso es— más de lo que 
yo podía esperar!—y ocultó el rostro en 
la almohada para ocultar su emoción. 
Y había lágrimas en los ojos de Mag-
dalena, cuando dijo: 
—No puedo, no sé como darle á us-
ted las gracias, Mr. Claverbousa... pe-
ro usted me comprenderá, 
—Perfectamente. L a suplico que no 
diga una palabra más, mi querida Mrs. 
Calvert,—replicó Hugo, haciendo un 
esfuerzo para pronunciar aquel nom-
bre.—Y ahora, óigame; no perdamos 
tiempo, toda demoraos peligrosa; obe-
dézcame sin más explicación. Arregle 
á Mr. Calvert lo más pronto posible. 
Dentro de tres cuartos de hora habrá á 
la pnerta un coche. 
—Sí; estaré dispuesta,—contestó ta 
joven con tranquila decisión. 
—Muy bien. Pongamos nuestros re-
lojes al segundo, para que no pueda 
haber error. Así. Ahora, adiós 
cierre usted la puerta. No abran has-
ta no oir mi voz. 
—¡Cómo! ¿tan inminente es el pe-
ligro? 
—Así lo creo; pero de todos modos 
las precauciones nunca están de más. 
Magdalena le apretó la mano en si-
lencio; luego cerró la puerta tras él. 
Kealmente, el peligro estaba próxi* 
mo. Cuando Hugo Claverhouse salií 
de la casa, vió á unos doce pasos, pera 
vuelto de espaldas, al respetable agen-
te Mr. Meado ws. Hugo vaciló uu se-
gando, después tomó presuroso en di-
rección contraria. Llegado á la arcada 
de la vía férrea volvió la cabeza; el 
agente, como había sospechado ó te-
mido, al llegar á la esquina opuesta, 
s- volvió también. Seguramente, el 
círculo en que encerraba á su víctima, 
se iba estrechando. 
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¡Qaó animada la retreta de anoche! 
Lleno estaba el Malecón y por sus al-
rededores carruajes en profusión abru-
cindora. 
Cuando oigo decir que toda la Ha-
bana está fuera, veraneando ó en la 
Exposición, y que ya aquí no queda 
nadie, busco el mentís inmediatamente 
en la animación de esas noches de re 
treta. 
Lo que más bien parece, y valga la 
paráfrasis, es que no se ha ido nadie. 
Desde una mesita de Miramar, ano-
che, á poco de haber terminado la re-
treta, me hacía yo esa reílexióu. 
Por donde quiera que dirigía la mi-
rada asomaba una figurita elegante. 
Frente por frente, en una de las 
mesas de los portales, estaban las seño-
ritas de Menocal, las dos hermanitas 
Ana María y María Luisa, que pare-
cen tener por patrimonio la gracia, la 
delicadeza y la distinción. 
Venían de la retreta con la señora de 
Tabfírnilla y la joven esposa de Santos 
González, Julie, con su gentil hermana 
Generosa. 
Un amigo me pregunta: 
—¿Y no se anunció el viaje de la se 
Cora de Taberuilla para los Estados 
tlnidos! 
—Cierto. Estaba tomado el pasaje 
cuando se desistió del viaje, á última 
hora, el mismo sábado. 
Miramar estaba de gala anoche. 
Todas las mesas, las de los portales 
lo mismo que las del salón, estaban 
ocupadas por familias. 
Yo estove afortunado. 
Tenía por vecina á una adorable se-
ñorita, á la de Marqués, mi amiguita 
Mancha, que es la personificación de la 
BÍmpatía. 
Viendo á Maueha, por mágico conju-
ro, no veo más que alegrías. 
Y así es natural que la retreta de 
anoche me pareciese la mejor, la más 
animada y la más concurrida de todas 
las del verano. 
Por Prado arriba, después que el 
Malecón quedó desierto, se extendía un 
Terdadero ejército. 
Los coches circulaban por el Prado 
como en plena tarde de los domingos. 
Pasé por el Néctar Habanero y tendí 
la vista. 
Todo lleno. 
Las familias van allí en pos del he-
lado de melocotón, que es la especiali-
dad de la casa, tan rico y tan delicado. 
Y después, ya en el Parque, me coló 
en el Club. 
Final obligado de tantos trás las emo 
Clones de esta vida habanera que á al-
gunos prematuros hastiados se les ocu-
rre aburrida, desesperante. 
¿No han leido ustedes ayer á Bravi 
tol... 
Pienvenida. v 
Ku el último vapor de .New Orleans 
ha llegado á la Habana la distinguida 
Señorita Myriem Pemberton. 
Viene Miss Pemberton á pasar una 
temporada al lado de sus hermanos, el 
joven y simpático matrimonio Cuca 
Saaverio y Gilbert Pemberton, mis 
distinguidos amigos. 
Sea lo más grata posible la estancia 
entre nosotros de la blonda Myriem. 
No hará sn presentación en el con-
cierto del domingo—á pesar do lo que 
leo en E l Mundo—un discípulo del se-
ñor flubert de Blanok. 
Se ha transferido para más adelante 
dicha presentación. 
Del programa de esa tarde conozco, 
entre otros interesantes números, el 
Mosaico do Hugonotes y el célebre Mi-
nuetto de Bolzoni. 
E l clou del concierto será la primera 
audición de la Suite del maestro Mauri, 
Pepito Mauri, un compositor de gran 
mérito, tristemente recluido hoy en 
Gnanajay 
Hay en esa Suite un tiempo de pa-
votta, precioso, y está toda escrita con 
talento creador ó instrumentada admi-
rablemente. 
Imposible faltar el domingo en Martí. 
* » 
¡Qué airosas, que Interesantes van 
por las mañanas, camino de Las Pla-
yas, nuestras bellas habaneras! 
Todas llevan, como artículo indispen-
Bable en su toilette, la sombrilla. 
No es posible prescindir de ella. 
Dígalo sino la gran abaniquería de 
Obispo 119, la antigua de Carranza, que 
en rodo lo que va de la estación las ha 
Tendido por centenares. 
Sobre todo, esas sombrillas, finas y 
jíjeritas, que tienen flores pintadas á la 
acuarela. 




L a última matinée en la glorieta de 
la playa será el domingo 21 del pre 
senté. 




La de la señorita María Luisa Díaz 
y el joven Fernando Luís Díaz, en el 
Pilar, á las nneve de la noche. 
Y eu Albisu, función de moda con 
el doble aliciente de un estreno. 
Nada más. 
ENKIQUB FONTANILLS. 
B E N J A M I N O R B O N 
Los periódicos de Matanzas consa-
gran los elogios más entusiásticos al 
último concierto dado por el gran pia 
nista español en el "Teatro Santo", no 
recordándose, dice uno de ellos, éxito 
igual desde los tiempos deGottschalk y 
Lico Jiméu 
He aquí tomo se expresa E l Correo 
de Matanzas: 
" E l concierto de Orbón anoche en 
Sauto, significa para el notable é indis 
entibie pianista, un nuevo triunfo. 
"Triunfo brillante, completo, envi-
diable. 
"Su extraordinaria ejecución, el do-
minio absoluto de los pedales, su gusto 
delicado y su alma gigante, hacen del 
joven Orbón una verdadera notabi-
lidad. 
"Jamás se cansa nadie de escucharlo, 
y á todos parecen pocos los aplausos 
delirantes que se le tributan, cuando 
arranca del teclado esos mágicos soni 
dos que electrizan, que arrebatan. 
" E l A.rtees su religión; y el piano, 
el altar donde ofrece su alma. 
1 'E l programa fué rendido por él cum 
plidamente; y cada número de él, espe 
raba entre el incienso de la ovación, 
"Distinguidísimas familias fueron 
testigos entusiastas del brillante éxito 
y por todos los labios corría la misma 
frase; 
"¿Cuándo volveremos á escucharlo, 
para admirarlo una vez más? 
" L a crónica se complace en felicitar 
calurosamente al insigne artista; y al 
levantar acta de su triunfo de anoche, 
consigua que centuplica las merecidi-
simas palmadas que con su talento su 
po arrancar el coloso Orbón. 
" Y vayan con estas frases nuestros 
cumplidos de despedida, y nuestros vo 
tos por sus futuras victorias." 
Benjamín Orbón embarcará en breve 
para Méjico, donde tiene organizada 
una brillante touruée. 
CAZADORES 
Un largo repiqueteo do los timbres 
del teléfono, me decidió á soltar el li 
bro que leía, creyendo se trataba de 
cosa urgente. 
—Oigoooo! dije do mal humor, re-
cordando el anuncio de la manteca él 
cochinito. 
—No te sulfures, socio, que sólo te 
llamo para suplicarte que recuerdes á 
los tiradores que el domingo 14 se de 
cide á 50 platillos, quién se lleva el 
premio Andux. 
—¿Quién habla? 
—Un cazador, de platillos! 
—Si estás armado, apunta para el 
Tío vivo. ¿Nada más! 
- S í , chico, di que hay verdadero 
embullo, embullo colosal entre los tira 
dores, por disputarse la elegante copa 
que ha regalado nuestro Vicepresiden 
te, el de ojos color de cielo, y blondo 
cabello. 
—Si te oye Miguel, te ganas un co-
cotazo, que él no es chico que so deja 
pisotear. Pierdo cuidado, que procu 
raré complacerte ¡oh lucóguito! 
—Abur y gracias. 
—No á mí, sino á Triay. tienes que 
dárselas, pues él es el que hará el favor 
de dejármelo decir. 
Y á vos acudo, querido Director, pa 
ra que haga usted publicar estos ren-
glsnes que me pide el misterioso caba 
llero X. 
Es realmente una copa preciosa, de 
verdadero gusto, la cedida como pre-
mio por mi buen amigo Miguel Andux: 
sólo siento que se la llevará el que ma-
yor número de platillos logre romper; 
yo no puedo aspirar á ella porque ¡no 
rompo un plato .. sino fuentes! 
A. Pz. C L L O . 
Agosto ni04. 
Base-Ball 
RUDO C O M B A T E 
Ayer reforzó su escuadra el club Pwn-
zó con el acorazado Julián Castillo, pe-
ro á pesar de sus certeros disparos, que 
en más de una ocasión hicieron averías 
en la fíota del club Azul, no por eso 
dejó de rendirse á última hora, pues un 
pequeño destróyer (pitcher) de la escua-
dra del vicealmirante Evaristo Plá, le 
puso fuera de combate á trece de sus 
El Japón... 
...se hunde!! 
ü n sabio ha descubierto que las islas nipónicas se hun-
den lentamente, tan lentamente que apenas se conoce el 
lutndiimento. Bien puede ser así, aunque hay que descon-
fiar de los sabios, de los caseros y de los primos de nuestras 
novias. De los sabios, porque uno prometió que Inglaterra se 
hundía... y [leznasl Del casero, porque no es prójimo, y no ama 
á nadie como á sí mismo, y del primo de la novia porque 
Be afeita á máquina y es un tanto confianzudo jSalel 
Lo que no se hunde nunca porque flota como la espu-
ma, la verdad y la virtud, es la máquina de coser de "La Joya 
del Hogar" que la vendenv».- la regalamos, por un peso sema-
nal y s in fiador. Kle! 
<?i(vctreZj Cernuda y Compañía 
O B I S P O Í 2 3 
naves, entre ellos á los cruceros Tv Vnl 
dés, G Valdés y L . Padrón y al propio 
acorazado Castillo. 
Los disparos del club Azul fueron 
aprovechados y ellos debe la victoria 
sobre sn formidable enemigo. 
Ortega, el pitcher del Azul, quedó 
fuera de combateen la segunda entrada, 
siendo sustituido por Pedro Medina, 
que demostró tener condiciones para 
desempeñar el ¿>o:c, y dará mejores re-
sultados cuando tenga un poco más de 
dominio sobro sí, y deseche el temor 
que parece les tiene á ciertos y deter-
minados generales. 
Lagartija estuvo ayer convertido en 
un camaleón, á cada momento cambia 
ba de color, así era el susto que tenía 
dentro del cuerpo. 
E l pequeño Padrón debe poner un 
poco más cuidado y fortalecerse un po 
co, pues su debilidad le causará gran-
des sinsabores. 
A.yer no jugaron Arcafío ni Valentín 
González y á esto hecha la culpa el 
buen Artagnan de no haber ganado el 
club Punzó, pero nosotros, los que im 
parciales presenciamos todos los jue-
gos, sin ser partidarios de uno y otro 
club, debemos hacer constar que no fué 
así, pues á falta de esos dos generales 
entraron en fuego el acorazado que con 
sus fuertes batazos, dió las primeras ca-
rreras á su club, y Lnigui Padrón, que 
también bateó y contribuyó en los tres 
innings que jugó á que su club aumen-
tase el número de carreras. 
La posición que desempeñaba Arca 
fio tuvo ayer un buen defensor, pues 
Luis Martínez jugó todo lo necesario y 
aceptó cuantos lances que se le presenta-
ron, algunos de ellos muy difíciles por 
cierto. 
Pancho Morán estuvo ayer de suerte, 
y eso animó mucha á los muchacos de 
su bando. 
Jabuco, cuyo debut en la novena azul 
anunciamos para ayer, tuvo la humo 
rada de quedarse en el banco compar 
tiendo amigablemente con su nuevo di-
rector Evaristo Plá. 
Los umpires bien y regular, de todo 
hubo; y en la casilla del Score todos sin 
novedad, salvo Chappotín que una gran 
intransigencia lo retiene en cama (palco 
de la glorieta). Ayer le subió la fiebre 
á cuarenta y... grados, jugó al Punzó y 
salió Azul. 
He aquí el Score del juego para delei-
te de los intransigentes: 
1E* V L r A z i ó 1 3 . 1 3 . O. 
J U G A D O R E S 
R. Valdés C F . . 
O; Morán 8* B.. . . 
L . Padrón 2í B.. 
8. Valdés 2? B... 
.T. Castillo 1? B.. 
G. González C. 
G. Camps R F . . . 
B. Padrón SS . . . . 
A. Calvo P 
L . Martínez L V 
roíales..... 35 5[l0 1 24 11 10 
x 
-¿VZÍIJLI 3 3 - 1 3 . O. 
J UC¡ ADORES 
A. Marsan 1* B.. . 
M. Prats R F 
A. Cabrera S S.... 
A. Cabañas 2? B... 




Arftz L F 
Oonzález 3? B. 
Valdés 3? B... 







V MI « M; 
ANOTACIÓN POR ESTRADAS. 
P u n z ó — 1 0 1 0 1 0 0 2 0 = 5 
Azul—1-0-S0-0-1-1-l-x=7 
Sumario: 
Earned runs, Punzó 1, por Padrón; 
Azul 1, por Marsan. 
Stolen base, por R, Valdés 2, Padrón, 
Castillo 2. 
Two base hits, por Camps, Marsan y 
Prats. 
Innings jugados por los pitchers: 
Ortega 2; Medina 7; Calvo 8. 
Hits dados á los pichers: á Ortega 3 
de I base; á Medina 7 de 1 base y 1 de 2; 
& Calvo 9 de 1 base y 2 de 2. 
Struck outs por Ortega 1 á G. Camps; 
por Medina 13 á R. Valdés, L . Padrón, 
Castillo, G. González 2, G. Camps, B. 
Ptulrón 3, Calvo 2, y L . Martínez 2; por 
Calvo 4 á P. Medina 2 y L . González 2. 
Called ball, por Ortega 1 á Calvo; por 
Medina 5 á R. Valdés, C. Morán 2, Cal-
vo y Martínez; por Calvo 1 á Prats. 
Dead ball, por Calvo 1 á Cabañas. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires; Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Blanco. 
• • ff el Punzó: Crespo, 
ii ,, el Azul: Prieto. 
En la tercora entrada Ortega sale del 
juego, y P. Medina ocupa el box.—Kn la 
cuarta entrada Padrón sale del juego, y 
S Valdés ocupa la segunda base.—En la 
séptima entrada L . González salo del jue-
go, y M. Valdés ocupa la tercera baso. 
CRONICA DE POLICIA 
I N T O X I C A CIOIí 
E l Dr. Márquez médico del centro de 
gocorro del segundo distrito, asistió ayer 
de primera intención á una mujer dé la 
raza mestiza, que presentaba una intoxi-
cación por haber ingerido bebidas alco-
hólicas, siendo su estado de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
En el ccarto de la paciente fué encon-
trado un papel suscrito con el nombre de 
Eudosia Lora, dirigido al señor juez del 
distrito donde decía que no se culpase á 
nadie de su muerte; otro papel escrito 
para su esposo Pedro García, en que le 
explica las causas que le impulsaban á 
atentar contra su vida; un pañuelo con 
dos pesos diez centavos, en el que había 
un papel escrito en que decía, que ese di-
nero era para telegramas. 
La paciente fué remitida al hospital, 
no habiendo podido declarar, por el esta-
do eu que so eu.ontrab». 
UNA P U Ñ A L A D A 
EÍ pardo Esteban Córdova Alfonso, 
w ino de Maloja número 131, encontrán-
dose ayer en la Ciénega, se le acercó un 
individuo blanco, quien al propio tiem-
po que le decía "vas á pagar la tarde" 
sacó un cuchillo que llevaba oculto, ¡nfl-
riéndole una herida. 
E l agresor emprendió la fuga, sin po-
der ser detenido. 
Asistido el paciente en la Kstación Sa-
nitaria del Cerro, por el doctor Valdés, 
certificó que presentaba una herida como 
de cuatro centímetros de extensión, en la 
región deltoidea izquierda, de pronóstico 
grave. 
E l lesionado cree que la agresión obe-
dezca á un disgusto que tuvieron por 
cuestión del trabajo. 
UNA L E P R O S A 
Al hospital de San Lázaro fué remiti-
da ayer la blanca María J . Herrera, de 
28 años y vecina de Dragones, la cual ha-
bía sido bajada por la policía de un tran-
vía eléctrico de la línea del Vedado á 
Cuatro Caminos, á petición de varios pa-
sajeros, que se quejaron de estar padecien-
do una enfermedad contagiosa. 
E l doctor Latorre, que la reconoció cer-
tificó que se encontraba padeciendo de 
lepra. 
C H O Q U E V A V E R I A S 
E l tranvía eléctrico número 74, de la 
línea del Vedado á Cuatro Caminos, cho-
có ayer tarde en la calzada de Belascoain 
esquina á San Lázaro, con el coche de 
plaza número 5fi3. 
Ambos vehículos sufrieron averias, y 
de este accidente se dió cuenta al Juzga-
do competente. 
Q U E M A D U R A S 
L a blanca María Regla Santos y Sán-
chez, vecina de la calzada de la Infanta 
esquina á2ó, fué asistida en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de quema-
duras de pronóstico leve, que sufrió ca-
sualmente al saltar y pegarle en la cara 
ta mecha de un reverbero, en el cual iba 
á calentar un poco de leche. 
E l hecho ocurrió en el domicilio do la 
paciente. 
R O B O S D E R E L O J Y D I N E R O 
Durante la ausencia de don Enrique 
Ohier Croffolt, vecino de Universidad 
núm. 38, le hurtaron de su domicilio, 
dos relojes, uno de níquel y otro de oro 
con su leontina de oro y plata, siete pesos 
oro americano y seis pocos plata españo-
la, que guardaba en un baúl. 
También de la residencia de don Ra-
fael Ruíz, vecino de Cristina núm, 45, 
robaron dos relojes, uno de acero con in-
crustaciones do oro, y el otro de plata, un 
par de aretes, un pulso, una leopoldina, 
un portamonedas con seis pesos mone-
da americana, un centén y cinco pesos 
plata. 
Se ignoran quien ó quienes sean los 
autores de estos robos. 
H U R T O EN UNA B O D E G A 
Por el vigilante 463, fué presentado 
en la primera estación do policía, el blan-
co Celestino Menéndez Déos, vecino do 
una bodega de la calle del Progreso, á 
quien detuvo, á virtud de la acusación 
que le hace el dueño del establecimiento, 
de haberle hurtado cincuenta y nueve 
pesos, en plata americana y española, en 
distintas ocasiones. 
E l detenido, que confesó el delito, fué 
remitido al Vivac á disposición del Juz-
gado competente. 
D E UN A N D A M I O 
Trabajando en una fábrica en construc-
ción en el Paseo del Malecón esquina & 
la calzada de Galiano, se cayó de un an-
damio, el operario Luis Fousoca, vecino 
de Crespo núm. 48, causándose varias 
desgarraduras en ambos brazos y parte 
posterior del tórax, y además de presen-
tar signos de con moción cerebral, de pro-
nóstico menos grave. 
El hecho fué casual, 
E N E L C A F É " C O L O N " 
Esta mañana al estar limpiando el 
aparato de gas acetileno, instalado en el 
café Colón, Príncipe Alfonso número 51, 
el dependiente Alfonso Valdés Brito, 
se acercó á su lado un individuo, quien 
inadvertidamente encendió un fósforo, 
inflamándose el carburo. 
Valdés Brito sufrió varias quemaduras 
do pronóstico levo. 
A causa de la explosión ocurrió una 
gran alarma, por lo que acudió oi mate-
rial de los Bomberos, pero no llegó á 
prestar sus auxilios. 
POLICIA DEL P U E R T O 
L E V E 
Trabajando en el muelle de Caballería 
se infirió una contusión en el pie derecho 
al caerle sobre el mismo una caja de teji-
dos, el blanco Angel González. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta á bordo del vapor 
Eduardo Eesser, fueron detenidos el par-
do Alberto Zequeiray el asiático Fernan-
do Leo, resullando ambos lesionádos le-
vemente. 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó acta y remitió dichos in-
dividuos al Vivac, á disposición del Juez 
Correccionai del primer distrito. 
M A L I N T E N C I O N A D O 
En los momentos de estarse quemando 
unas basuras en los muelles do San José, 
el menor moreno Saturnino Mira Sán-
chez, empujó sobre la candela al también 
menor blanco José Rodríguez Pérez, el 
que sufrió quemaduras leves en ambos 
piés. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito. 
El policía municipal de la cuarta Esta-
ción condujo á los citados morenos á la 
Estación de la policía del puerto, donde 
el sargento interino don Alfredo Meno-
cal, levantó el acta correspondiente, dan-
do cuenta al Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
O A C E T I L L A 
FUNCIÓN DE MODA. -Noche de gala 
es la de boy para el popular Albisu. 
Es viernes, y como función de moda, 
su amplia sala será el punto de reu-
nión de lo más granado del mundo 
habanero. 
También hay una novedad en el 
programa: el estreno de E l General, en-
tretenimiento cómico-lírico, en un ac-
to, libro de Guillermo Perrin y Miguel 
del Palacio, con música del maestro 
Jiménez. 
Eu su desempeño toman parte prin-
cipal las dos tiples favoritas del públi-
co* habanero: Blanca Matrás y Carmi-
ia Sobejano. 
Las espléndidas decoraciones que la-
ce i?/ General son debidas á los nota-
bles escenógrafos señores Callejo y 
Vázquez Falencia. 
El estreno va en !a segunda parte 
del programa. 
La primera se llenará con E l barbero 
de Sevilla, preciosa zarzuela donde tan-
to se luce la señorita Chaves. 
Para dar fin al espectáculo la empre 
sa ha elegido la zarzuela Caramelo, 
obra donde cada noche obtiene nuevos 
y brillantísimos triunfos la salerosa 
Blanca Matrás. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios; palcos $4 y luneta con 
entrada*!'20. 
En la matinée del domingo irán las 
zarzuelas Ei barbero de Sevilla, Venus-
Salón y La Eevoltosa. 
Venus Salón, por la Matrás. 
PLATO DEL DÍA.— 
Beañoa legislativos. 
Te tomas una lumbrera 
y prendes fuego á lumbre 
CM\ lo cual tendrás candela. 
Degüellas un diputado, 
y por ver si se serena 
ténie al sereno una noche 
—se prefiere luna llena. — 
Luego le quitas la pluma, 
lo echasen la ca/.uela, 
le añades dos cucharadas 
de las que ellos rneter suelan, 
le aderezas ají, clavo, 
limón, cebolla, pimienta, 
ácido nítrico, goma 
arábiga, por si pega; 
pon el todo á fuego lento. 
y que lo coma su abuela, 
mientras tu te fumas un 
cigarro de L a Eminencia 
y escribes versos eróticos 
al margen de la tarjeta... 
Sobre todo el cigarrillo 
y latís dea! Gratia plena! 
LA CARICATURA.—El número de 
mañana del popular semanario L a 
Caricatura saldrá interesantísimo. 
Trae, entre otras cosas, el retrato 
del sefior Taracido y varias vistas de 
la terrible catástrofe ocurrida en la 
calzada de San Lázaro, 
Este número de La Caricatura, se-
manario único en su clase, es digno 
bajo todos conceptos de comprarse tan-
to por so completa información de to-
dos los sucesos de la semana, como por 
los bonitos y chistosos cuentos que 
publica. 
E l número de La Caricatura sólo 
cuesta cinco centavos. 
PARA LOS ENFERMOS. —Una bendi-
ción do Dios es para el enfermo del es-
tómago la excelente Agua Burlada que 
tan maravillosos resultados ha logrado, 
y que se vende como pan bendito en 
farmacias y droguerías. 
Muchos preparados, muchas aguas 
de mesa que se toman para el estóma 
go han cesado en so venta desde que so 
dió á conocer el Agua Burlada, y est' 
éxito tan soberbio, tan franco, tan es 
pontáneo merece que se tenga en cuen 
ta como una verdad necesaria de co-
nocer. 
¡Cuántos enfermos dan gracias al 
Agua Burladal ¡Cuántas víctimas del 
estómago ha salvado esa panacea que 
vende el señor M Pérez luiguez, en 
Aguacate 124! 
ALIIÍMBRA.—Empieza hoy la fun-
ción en el teatJO Alhambra con-la zar-
zuela Pachencho capitalista, original de 
los hermanos Eobrefío 
A segunda hora va Bojo y verde... y 
con punta, con el nuevo cuadro del 
mitin de los guagüeros." 
Terminará la función con el juguete 
cómico Los chismes del gallego. 
LA NOTA FINAL.— 
Recuerdos del tiempo viejo. 
E l marido. — ¿Por qué lloras, hija 
mlal 
La mujer.—He leido hace poco las 
cartas de amor que me escribías antes 
de casarnos. 
E l marido.—Yó también las leí días 
atrás y me hicieron reír. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No ha y 
función—El domingo: Treinta años ó la 
vida de un jugador—E\ martes: prime ra 
función del cinematógrafo. 
TEATRO PAYRET—NO hay función, 
—Pronto, debut de los Marionettes. 
TEATRO ALBISU,—Función corrida, 
—A las ocho—Primero: E l barbero de 
fi'mfta.—Segundo; E l General.—Terce-
ro: Caramelo. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con 
ciertos," 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Pachencho capitalista—A las9'15: Rojo 
y verde... y con punía.—Alas 10''15; 
Los chismes del gallego. 
EXPOSIOIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
D E TODO 
uar P O C O 
E S T R E L L A S FIJAS. 
Cuando ya de ta vida 
el alma tenga, con el cuerpo rota, 
y duerma en el sepulcro 
esa noche míls larga que las otras; 
Mis ojos, que en recuerdo 
del infinito eterno de bis cosas 
guardaron sólo como de un ensueño 
la tibia luz de tus miradas hondas, 
AI ir deseornponiOndose 
entre la oscura fosa, 
verán—en lo ignorado de la muerte— 
tus ojos... destacándose en la sombra. 
José Asunción Silva. 
AnaOTna. 
(Por Serafiníto Lila.) 
MU 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido do una simpática se-
ñorita de la calle de Aguila. 
Jeroilífico coniDrimiío. 
(Por Silvestre Montes.) 
Lopirifo iiiiiiiéríco. 
(Por G. llon Imo.) 
I 2 3 4 5 0 7 8 9 
2 1 8 6 4 2 7 9 
5 9 0 6 2 4 5 
2 4 6 7 8 y 
ü 6 7 3 9 
7 8 4 5 
- Z l ñ 
6 1 ' . 
5 
.Sustituir los nflmeros por letras para 
obtener eu cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Población española. 
8 Industriales. 
4 Parte del ojo. 
5 Nombre de varón. 
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S.Htitilyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguieute: 
1 Consonante. 
2 Madera. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
6 Fruto muy productivo. 
6 Nombre da mujer. 
7 Vocal. 
Roiniio. 
I Por Cándido Tímido.) 
O 
O O O 
i ) O O o o 
Barberos.--Se necesitan 2 operarios 
de los mejores que haya en la Habana, para el 
salón de barbería " E l Boulevard", que se abri-
rá el sábado. Informarán Aguiar 61 6 San Juan 
da Dios n. 11. 9S3tí U12-3mlJ 
E n Obrapía 44 (altos) u n a s e f i o r a p a r -
da de moralidad, solicita a o a s e ñ o r a que duer-
ma en la míam* y además le cocine y ayude á 
la limpieza, también hay ana chiquita para el 
servicio. Sueldo S pesos y ropa limpia-
9546 Itl2-3ml3 
E N LA FINCA " E L G U A Y A B A L " 
de lSr . F . Bascuas, situada en el k i lómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana & 
Güines , so solicita un cocinero 6 cocinera pe-
ninsular, qae sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo Í7 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no »e presente. 
E s para corta familia, 9614 8tS-8m9 
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Columbia, Marlanao y la 
Lisa , —Cuba 53, F . Oras. 9634 10tA2 
Automóvi les . 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
precios Cuba 53.—F. Oras. 9345 10tA2 
Dr. Palacio 
Clruita en general.—V es Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 11 a 2, L a -
gunas 68,Teléfonol342. C H55 24 j l 
t " E L 
26, Lamparilla 25, 
A L L A D O del BANCO E S P A Ñ O L . í 
O o 
C) 
E n punto céntr ico próx imo á los otros Bancos 
y tranvías. E s boy el restaurant de moda don-
de ae dan cita las clases comerciales y la Ban-
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien ventilados,—Magnifico comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
t'acer e) gusto más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L O R I E N T E " . - A L A C A R T A se 
hace D E S C U E N T O por semanas, quincenas ó 
meses, 
P A R A C O M E R SABROSO Y B A R A T O , 
en " K L O R I E N T E " 
L A M P A R I B L A XUMÉRO 2 0 
e 1551 Bit 13t-2 
Sustituyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizoa-
fcftl y vertical rúen te, lo que si^ue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de muler. 
3 Idem ídem. 
4 En los alados. 
6 Vocal. 
Cnadrado. 
CPor Javier da Lugo.) 
b b tí ü 
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Sustltáyanse loa signos por i letras para 
formar en oada línea, horizontal y VMrti-
cálmente, lo siguiente; 
1 Animal. 
2 Sentido. 
8 Producto vegetal. 
4 Tiempo de verbo. 
Solncioitfj. 
Al anaarrama anterior: 
E L I S A MARTIN. 
Al logogrlfo anterior: 
P A R - E N - T E L A . 
Al logogrlfo: 
LORENCÍTA.. 
Al rombo anterior: 
L 
L E A 
f. R O N A 
N O R A 
A. N p r A 
A R A 
A 
AI cuadrado anterior: 
P I L A R 
I R E N E 
L E M A S 
A N A D B 
R E S E S 
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